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ALKUSANAT 
Vesi- ja ympäristöhallituksessa (30.9.1986 asti vesihallitus) on 1960-luvun lopusta 
kerätty tietoja yleisistä, vähintään 200 asukasta palvelevista vesi- ja viemärilaitoksista. 
Yhteenvetotiedoista on vuosittain laadittu julkaisu. Vuodesta 1988 lähtien kerätyt 
tiedot on talletettu ympäristötietojärjestelmiin kuuluvaan vesi- ja viemärilaitosrekiste-
riin. 
Julkaisun alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä vuodesta 1970 
alkaen. Seuraavaksi on esitetty vesi- ja ympäristöpiirikohtaiset yhteenvedot ja lopuksi 
läänikohtaiset yhteenvedot vuodelta 1992. Julkaisun liitteenä on vesi- ja viemärilai-
toksille lähetetyt kyselylomakkeet. Joidenkin kuvien ja niitä vastaavien taulukoiden 
numeroarvoissa esiintyy pieniä eroja, sillä kuvien pohjana olevat tiedot ovat vesi- ja 
viemärilaitosrekisteristä syyskuulta 1993, kun taas taulukot on ajettu rekisteristä 
marraskuussa 1993. Erot johtuvat ko. aikavälillä rekisteriin tehdyistä tarkennuksista ja 
korjauksista. 
Vuosien 1970 - 1985 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihallituksen Tiedotus - 
sarjan numeroilla 13 (1970), 42 ja 43 (1971), 69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 
119 (1975), 134 (1976), 163 (1977), 180 (1978), 195 (1979), 214 (1980), 223 (1981), 
240 (1982 ), 249 (1983), 261 (1984) ja 279 (1985) sekä vuosien 1988 - 1990 tiedot 
Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sarjan numeroilla 15 (1986), 28 (1987), 83 
(1987 - 1988) ,121 (1990) ja 136 (1991). Vesilaitosten veden laadusta on erilliset 
julkaisut Tiedotukset- sarjassa numeroilla 30 (1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 
167 (1977), 226 (1980) ja 277 (1984) sekä Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja-
sarjassa 39 (1987), 83 (1988-1989), 121 (1990). Vesi- ja viemärilaitosmaksuja 
koskevia tietoja on julkaistu Vesihallituksen monistesarjan julkaisuissa 36 (1979), 305 
(1983), 364 (1984) sekä 441 (1986). 
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huomautukset voi osoittaa vesi- ja ympäristöhallituk-
selle (Marke Kaukonen), joko puhelimitse numeroon 90-69511 tai kirjeitse osoitteella 
Vesi- ja ympäristöhallitus, PL 250, 00101 Helsinki. Laitos- ja kuntakohtaisiin tiedus-
teluihin vastaa kunkin alueen vesi- ja ympäristöpiiri. 
Helsingissä 11.3.1994 
Marke Kaukonen 
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1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTILANNE 31.12.1992 
Koko maan kattavia tietoja yleisistä, vähintään 200 asukasta palvelevista vesi- ja 
viemärilaitoksista on kerätty 1960-luvun lopusta lähtien. Tällaisia vesilaitoksia oli 
Suomessa vuoden 1992 lopussa 815 ja viemärilaitoksia 620. 
Liittyjämäärät 
Vesi- ja viemärilaitostilaston mukaan vuoden 1992 lopussa 4 329 000 asukasta oli 
liittynyt yleisiin vesilaitoksiin ja 3 917 000 viemärilaitoksiin. Vesilaitosten liittyjä-
määrä kasvoi vuoden aikana 83 000 ja viemärilaitosten 58 000 asukkaalla. Kasvu oli 
suurempi kuin vuonna 1991. Koko maan liittymisaste vesilaitoksiin oli 86 % ja vie-
märilaitoksiin 77 %. Kaupungeissa liittymisaste vesilaitoksiin oli 94 % ja viemärilai-: 
toksiin 91 %. Vastaavat liittymisasteet muissa kunnissa olivat 71 % ja 54 %. 
Vedenkulutus 
Vuonna 1992 vesilaitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,15 milj. m3 vuorokaudessa. 
Määrä oli 2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Vesimäärä, jonka yhdyskuntien 
vesilaitokset jakoivat teollisuudelle, oli 0,11 milj. m3/d. 
Veden ominaiskulutus vuonna 1992 oli 265 l/as.d. Ominaiskulutus lasketaan jakamalla 
vesilaitosten kulutukseen toimittama kokonaisvesimäärä liittyjämäärällä, ja se sisältää 
siten sekä kotitalouksien että yleisiin vesilaitoksiin liitettyjen teollisuuslaitosten, 
sairaaloiden, oppilaitosten, varuskuntien yms. kuluttaman veden. Vuoden 1992 omi-
naiskulutus oli lähes yhtä suuri kuin edellisenä vuonna. Suurin ominaiskulutus oli 
Helsingin (281 l/as.d) ja pienin Pohjois-Karjalan vesi- ja ympäristöpiirissä (214 
1/as.d). Suurimmillaan ominaiskulutus on ollut vuonna 1972 (335 l/as.d). Ominaisku-
lutuksen pienenemiseen on vaikuttanut se, että saniteettilaitteet ja kotitalouskoneet ovat 
kehittyneet vähemmän vettä kuluttaviksi, teollisuuden vedenkulutus on pienentynyt 
käsittelyprosessien kehittymisen myötä, vesijohtoja on saneerattu sekä vesimaksut ovat 
nousseet. 
Pohja- ja tekopohjaveden kulutus vuonna 1992 oli 616 000 m3/d eli lähes 54 % 
vesilaitosten jakamasta kokonaisvesimäärästä. Pohjaveden osuus vesilaitosten jaka-
masta vesimäärästä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 1,5 %. Pohjaveden osuuden 
kasvuun on vaikuttanut mm. se, että Utin syöttövesijohdon valmistumisen jälkeen 
Kotkan kaupunki on siirtynyt pintaveden käytöstä pohjaveteen. 
Rakennuskustannukset 
Vuonna 1992 vesiensuojelu- ja vesihuoltoinvestointien pienenivät voimakkaasti ja 
investointien oletetaan pienenevän edelleen vuonna 1993. Investoinnit olivat 1,57 mil-
jardia markkaa, mikä on reaaliarvoltaan noin 13 % vähemmän kuin vuonna 1991. 
Vesilaitosten investoinnit olivat 562 milj. mk ja viemärilaitosten 1 005 milj. mk. 
Vesilaitosinvestoinnit pienenivät edellisestä vuodesta noin 24 % ja viemärilaitosinves-
toinnit 6 %. Eniten ovat pienentyneet uusien vesijohtojen ja viemäreiden sekä ve-
denottamoiden ja pumppaamoiden rakennusinvestoinnit. 
Jätevedenpuhdistamoiden osuus viemärilaitosinvestoinneista oli 39 % eli 389 milj. mk. 
Jätevedenpuhdistamoiden rakennusinvestoinnit kasvoivat vuodesta 1991 yli 30 %. 
Suurin yksittäinen rakennuskohde oli Viikin jätevedenpuhdistamo Helsingissä (43 % 
kaikista jätevedenpuhdistamoinvestoinneista). Toinen huomattava investointikohde on 
ollut Lapuan jätevedenpuhdistamon rakentaminen. 
Vesi- ja jätevesimaksut 
Vedenkulutusmaksun koko maan keskiarvo 1.1.1993 oli 3,88 mk/m3 ja jätevedenkäyt-
tömaksun 5,45 mk/m3. Veden hinta, kun otetaan huomioon mittari-, perus- ja muista 
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vastaavista maksuista aiheutuvat lisäkustannukset, oli 4,74 mk/m3. Keskimääräinen 
veden kulutusmaksu on vuoden 1992 aikana kohonnut '7 % ja jäteveden käyttömaksu 
8 %. 
Vesijolidot ja viemärit 
Vesijohtojen kokonaispituus oli vuoden 1992 lopussa noin 63 000 km ja viemäreiden 
35 000 km. Vesijohdoista 81 % oli muovia, 14 % valurautaa, 2 % asbestisementtiä ja 
2 % muita materiaaleja. Viemäreistä 51 % oli muovia, 47 % betonia ja 2 % muita 
materiaaleja. Vesijohtoja rakennettiin 1 570 km ja viemäreitä 940 km. Sekä viemäreitä 
että vesijohtoja rakennettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vesijohtoja saneerattiin 116 kin ja viemäreitä 111 km. Vesijohtojen saneerauskustan-
nukset vuonna 1992 olivat 74 milj. mkja viemäreiden 137 milj. mk. Saneeratut vesijohto-
ja viemäripituudet ovat viime vuosina pysyneet samansuuruisina. 
Jätevesien käsittely 
Vuoden 1992 lopussa oli viemärilaitoksissa 563 jätevedenpuhdistamoa. Jätevedenpuh-
distamoissa käsiteltiin 3 885 000 asukkaan jätevedet. Liittyjämäärä kasvoi vuoden 
aikana 56 000 asukkaalla. Kasvu oli pienempi kuin vuonna 1991. 
Tällä hetkellä lähes kaikki yleisten viemärilaitosten jätevedet käsitellään jäteveden-
puhdistamoissa, sillä käsittelemättömänä johdettiin vesistöön enää noin 1 000 asuk-
kaan jätevedet. Viemäröidyistä jätevesistä 86 % käsiteltiin biologis-kemiallisesti. Pel-
kästään kemiallisesti käsiteltiin noin 14 % viemäröidyistä jätevesistä. 
Puhdistamolle tuleva jätevesivirtaama vuonna 1992 oli 1 522 000 m3/d. Kasvua oli 
edellisestä vuodesta 1 %. Tulovirtaama on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana 1 415 000 -1 812 000 m3/d. Puhdistamolle tulevaan vesimäärään vaikuttaa 
erittäin paljon vuoto- ja hulevesien määrä. 
Yhdyskuntien vieinäriverkojen kautta johdettiin vuonna 1992 puhdistamoille 107 200 
tonnia orgaanista ainetta, 3 670 tonnia fosforia ja 20 900 tonnia typpeä. Puhdista-
moille tuleva kuormitus on pienentynyt vuodesta 1990 lähtien. Vuodesta 1991 or-
gaanisen aineen ja typen määrä pieneni 9 %:lla ja fosforin määrä yli 8 %:lla. Kuor-
mituksen pienenemiseen on vaikuttanut mm. kunnalliseen viemäriverkostoon liitettyjen 
teollisuuslaitosten, meijereiden yms. jätevesikuormituksen väheneminen tuotantoka-
pasiteetin pienenemisen ja käsittelyprosessien tehostumisen myötä. Lisäksi fosfori-
kuormaa on pienentänyt fosfaatittomien tai vähän fosforia sisältävien pesuaineiden 
käytön lisääntyminen. 
Orgaanista ainetta johdettiin vesistöön vuoden 1992 aikana 10 000 t, fosforia 297 t ja 
typpeä 14 400 t. Keskimääräinen fosforin vähenemä oli 92 % , orgaanisen aineen 
91 % ja kokonaistypen 31 %. Puhdistamoilta lähtevä orgaanisen aineen kuorma kasvoi 
edellisestä vuodesta noin 4 % ja fosfori- ja typpikuorma pieneni 1 %. 
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot toimivat vuonna 1992 hyvin. Orgaanisen aineen 
suhteen saavutettiin yli 90 % vähenemä yli 390 puhdistamolla ja fosforin suhteen 
lähes 390 puhdistamolla. Vähintään 70 % käsittelytehoon päästiin molempien kuormi-
tusparametrien osalta lähes 500 laitoksella. Tulos säilyi edellisen vuoden tasolla. 
Viime vuosikymmenellä on jätevedenpuhdistamoiden toiminta parantunut huomatta-
vasti. 1980-luvun alussa erittäin tehokkaan eli 90 % käsittelytehon saavutti noin 
30 % kaikista puhdistamoista. Vuoteen 1992 mennessä orgaanisten aineiden ja fosforin 
suhteen tehokkaiden puhdistamoiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi, sillä 
nykyisin 90 % puhdistustehon saavutti jo 70 % puhdistamoista. 
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Viemäriverkostojen vuoto- ja hulevedet 
Viemäriverkostojen vuoto- ja hulevesien määrä on vuosina 1977 -- 1992 vaihdellut 
115 milj. m3:sta 280 milj. m3:aan. Keskimäärin vuoto- ja hulevesimäärä on ollut 
150 milj. m3 (vuonna 1992 noin 135 milj/m3). Eri vuosien sääolosuhteiden vaihtelut, 
kevään lumitilanne ja sulamisolosuhteet sekä runsassateiset kaudet vaikuttavat erittäin 
paljon viemärivesimääriin. Vuoto- ja hulevesiä on ollut keskimäärin 25 % koko jäte-
vesivirtaamasta. Prosenttiosuus on vaihdellut 20 %:sta 40 %:iin. 
Verkostojen tiiviyteen on kiinnitetty huomiota 1970-luvun puolesta välistä lähtien. 
Tehtyjen parannusten ansiosta vuoto- ja hulevesien määrä ei ole oleellisesti kasvanut 
viimeisen 15 vuoden aikana, vaikka viemäriverkostojen pituus on kaksinkertaistunut. 
Jätevesilietteen käsittely ja lietemäärät 
Vuonna 1992 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta poistettiin noin 1 milj. m3 lietettä 
eli noin 150 000 tonnia kuiva-ainetta. Asukasta kohden jätevedenpuhdistamoilla 
muodostui lähes 40 kg lietteen kuiva-ainetta vuodessa. 
Noin kolme neljännestä lietteistä stabiloitiin tartuntatautien leviämisvaaran ja hajuhait-
tojen ehkäisemiseksi. Yleisimpiä stabilointimenetelmiä olivat mädätys ja kalkkista- 
bilointi. Lietteen kompostointi on voimakkaasti yleistymässä. Vuonna 1992 noin 40 % 
lietteen kokonaismäärästä kompostoitiin. Kompostointiin toimitettiin noin 180 puhdis-
tamon lietteitä. 
Yli 95 % lietteistä kuivattiin, suurin osa koneellisesti. Yleisimpiä lietteen kuivaus-
menetelmiä olivat suotonauha ja linko. 
Vuonna 1992 meni maanviljelyyn noin neljännes lietteistä. Noin kolmannes lietteistä 
hyödynnettiin kasvualustana tai maanparannusaineina ja noin kolmannes vietiin 
kaatopaikoille. Loput lietteestä välivarastoitiin. 1980-luvun lopun jälkeen lietteen 
käyttöä maanviljelyssä on vähentänyt maataloustuottajien vähentynyt halukkuus 
puhdistamolietteen käyttöön ja viranomaisten tiukentuneet ohjeet. Sen sijaan puhdista-
molietteen hyödyntäminen kasvualustana tai maanparannusaineena erilaisissa viherra-
kentamiskohteissa (puistot, tieliuskat jne.) on vuosi vuodelta yleistynyt. Lietteen 
maanviljelykäytön vähentyminen on lisännyt kaatopaikalle viedyn lietteen määrää. 
Lietteeseen kertyviä haitta-aineita, erityisesti raskasmetallipitoisuuksia on pidetty kes-
keisimpinä lietteen hyötykäyttöä vaikeuttavana ongelmana. Puhdistamolietteen raskas-
metallipitoisuudet ovat pienentyneet merkittävästi 1970-luvun tilanteeseen verrattuna, 
sillä raskasmetalleja sisältävien jätevesien johtamista viemäreihin on pystytty vähentä-
mään tiukentamalla teollisuuslaitosten liittymissopimusten ehtoja, tehostamalla jäte-
huollon valvontaa ja toimittamalla ongelmajätteet asianmukaiseen käsittelyyn. 
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Kuva 1. Vesi= ja viemärilaitosten lityjämäärä vuosina 1970-1992. 
Fig. 1. Population served by public water works, sewer systems and wastewater 
treatment plants in 1970-1992. 
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Kuva 2. Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit vuosina 1970-1992 vuoden 
1992 kustannustasossa (rakennuskustannusindeksi 194.6). 
Fig. 2. Municipal investments in water supply and sewer systems in the price level of 
1992 (building cost index 194.6). 
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Kuva 3. Vesijohtojen kokonaispituus putkilaadun mukaan 1970, 1975, 1980-1992 
Fig. 3. Total lenght of water conduits according to the material in 1970, 1975, 1980-
1992. 
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Kuva 4. Viemärien kokonaispituus putkilaadun mukaan 1970, 1975, 1980-1992 
Fig. 4. Total lenght of sewers according to the material in 1970, 1975, 1980-1992. 
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Kuva 5. Yleisten vesilaitosten jakama vesimäärä vuosina 1970-1992. 
Fig. 5. Water intake in public water supply plants in 1970-1992. 
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Kuva 6. Vedenkulutus lityjää kohden vuorokaudessa vuosina 1970-1992. 
Fig 6. Specific water consumption in public water supply plants in 1970-1992. 
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Kuva 7. Vesilaitosten jakama vesimäärä ja viemärivesivirtaama vuosina 1976-1992. 
Fig. 7. Average water consumption in public water supply plants and sewage discharge 
from public sewer systems in 1976-1992. 
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Kuva 8. Viemärilaitoksiin liittyneen asutuksen jätevesien käsittely vuosina 1970-1992. 
Fig. 8. The development of municipal wasteivater treatment in 1970-1992. 
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Kuva 9. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen (BHK,), fosforin ja typen kuormitus 
vuosina 1971-1992. 
* BHK7-määrityksessä estety nitrifikaa(ion aiheutama hapenkulutus 
Fig. 9. BOD, phosphorus and nitrogen loads in municipal wastewater in 1971-1992 
* Oxygen demand due to iritrificalion has been eliminated in DOD,-analyses. 
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Kuva 10. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden käsittelytehot ilman ohituksia 
orgaanisen aineen ja fosforin vähentämisen suhteen vuosina 1980-1992 
* BHK,-määrityksessä estetty nitrifikaation aiheuttama hapenkulutus, ATU/1987... 
Fig 10. Efficiencies achieved by municipal sewage treatment plants with respect to 
BOD, and P removals in 1980-1992. 
* Oxygen demand due to nitrification has been eliminated in BOD,-analyses, ATU11987... 
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TAULUKKO 	1 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMAARÄN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 31.12.1992 
VE=VESILAITOS, 	VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 	1 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED AND POSESSION 
DEC. 	31, 	1992, 	VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI=SEWAGE'WORKS 
OMISTUSSUHDE 	POSESSION 	*) 
LIITTYJÄMAKRÄ 
1 	2 	3 4 5 YHTEENSÄ/TOTAL 
POPULATION 
SERVED VE 	VI 	VE 	VI 	VE 	VI VE VI VE 	VI VE 	VI 
EI 	LIITTYJIÄ 8 	9 	18 	6 	2 	0 4 3 3 2 35 	20 
- 	199 15 	30 	4 	1 	15 	3 5 4 7 13 46 	51 
200 	- 	999 123 	145 	35 	10 	121 	2 5 4 18 19 302 	180 
1000 	- 	3999 185 	189 	30 	11 	19 	3 0 1 1 0 235 	204 
4000 - 	9999 99 	89 	16 	4 	7 	2 0 0 0 0 122 	95 
10000 	- 	19999 35 	30 	4 	0 	2 	1 0 0 0 0 41 	31 
20000 	- 34 	36 	0 	0 	0 	0 0 0 0 0 34 	36 
YHTEENSÄ 499 	528 	107 	32 	166 	11 14 12 29 34 815 	617 
TOTAL 
TAULUKKO 	2 VESILAITOSTEN JAKAUTUMINEN VEDENKULUTUKSEN JA OMISTUSSUHTEEN MUKAAN 	31.12.1992 
TABLE 	2 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS BY WATER SUPPLY AND POSESSION DEC. 31, 1992 
OMISTUSSUHDE 	POSESSION 	*)  
VEDENKULUTUS 
WATER SUPPLY YHTEENSÄ 
1000 000 M3/A 1 	2 	3 4 5 TOTAL 
1 434 	104 	166 12 29 745 
1- 	10 59 3 0 2 0 64 
10 	- 	100 6 	0 	0 0 0 6 
100 	- 0 0 0 0 0 0 
YHTEENSÄ 499 	107 	166 14 29 815 
TOTAL 
*) 	OMISTUSSUHDE POSESSION 
1 = 	KUNTIEN, 	KUNTAINLIITTOJEN LAITOKSET 1 	= PUBLIC 	UTILITIES 
2 = OSAKEYHTIÖT 2 	= CONCERNS 
3 = OSUUSKUNNAT 3 	= UTILITIES OWNED BY COOPERATIVE SOCIETIES 
4 = TEOLLISUUSLAITOSTEN OMISTAMAT 4 	= UTILITIES OWNED BY INDUSTRY 
5 = 	ERILLISLAITOKSET 5 	= UTILITIES OWNED BY HOSPITALS, 	ARMY ETC. 
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TAULUKKO 	3 	VEDEN HINTA JA JÄTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAAN 1.1.1993 
TABLE 	3 	AVERAGE WATER CHARGE AND SEWAGE CHARGE BY POPULATION SERVED JAN. 1.1993 
VEDEN HINTA *) LAITOSTEN LKM JÄTEVESIMAKSU LAITOSTEN LKM 
LIITTYJÄMAARÄ MK/M3 KPL MK/M3 KPL 
POPULATION AVERAGE NUMBER OF WATER SEWAGE CHARGE NUMBER OF 
SERVED WATER CHARGE SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS 
- 	199 4.80 43 5.84 37 
200 	- 	999 4.74 279 . 	5.21 155 
1000 - 	3999 4.70 228 5.26 200 
4000 - 	9999 4.74 119 5.66 94 
10000 	- 	19999 4.94 40 6.11 31 
20000 - 5.22 34 5.85 36 
*) VEDEN HINTAAN SISÄLTYVÄT VEDENKULUTUS- MITTARI- JA PERUSMAKSUT 
TAULUKKO 	4 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1992 
TABLE 	4 	USE OF CHEMICALS IN WATER SUPPLIES IN 1992 
KÄYTTÖMAARA OTTAMOIDEN LUcUMAÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) NUMBER OF SUPPLIES 
CHEMICAL USE POHJAVESI 	PINTAVESI 
(t/a) GROUND WATER 	SURFAC WATER 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 5718.0 10 43 
MUU ALUMIINIYHDISTE OTHER ALUMINIUM 112.0 0 2 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 5604.0 4 7 
AKTIVOITU VESILASI SILICIC ACID 9.0 0 3 
LIPEÄ CAUSTIC SODA 2092.0 344 18 
KALKKI LIME 7609.0 113 43 
SOODA SODA ASH 729.0 93 15 
HIILIDIOKSIDI CARBON DIOXIDE 2169.0 2 20 
KLOORI CHLORINE 130.0 9 35 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 202.0 62 34 
OTSONI OZON 2.0 0 1 
KALIUMPERMANGANAATTI KMNO4 38.0 35 2 
RIKKIHAPPO SULPHURIC ACID 201.0 4 3 
MUU OTHER 26 50 
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TAULUKKO 5 	VEDENKÄSITTELYMENETELMÄT VEDENOTTAMOILLA VUONNA 1992 
TABLE 5 	TREATMENT METHODS IN WATER SUPPLIES IN 1992 
POHJAVEDENOTTAMOT 
GROUND WATER SUPPLIES 
LKM NUMBER 	1000 m3/d 
EI KÄSITTELYÄ 457 172 
NO TREATMENT 
DESINFIOINTI 	(EI MUUTA K~ISITTELYÄ) 16 20 
DISINFECTION 
SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA 8 1 
FILTRATION WITHOUT ALKALIZATION 
ALKALOINTI 437 259 
ALCALIZATION 
RAUDANPOISTO 114 90 
REMOVAL OF IRON 
ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA 
ALCALIZATION WITHOUT COAGULATION 
SAOSTUS 
COAGULATION 
- FLOTAATIO 
- FLOTATION 
- VAAHASELKEYTYS 
- 	- HORIZONTAL SETTLING 
- PYSTYSELKEYTYS 
- SETTLING WITH LAMELLA 
- KONTAKTISUODATUS 
- 	DIRECT FILTRATION 
- USEAMPI SELHEYTYS 
- SEVERAL SETTLINGS 
YHTEENSX 1032 543 
TOTAL 
PINTAVEDENOTTAMOT 	TEKOPOHJAVEDENOTTAMOT 
SURFACE WATER SUPPLIES 	ARTIFICIAL GROUND W.S. 
LKM NUMBER 	1000 m3/d 	LKM NUMBER 	1000 	m3/d 
	
5 	0.6 	2 	2 
13 	5 	2 	25 
8 11 9 32 
57 535 2 19 
28 144 1 16 
11 260 0 0 
3 15 0 0 
5 2 0 0 
6 112 0 0 
83 552 15 77 
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TAULUKKO 	6 	KEMIKAALIEN KÄYTTÖ JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA VUONNA 1992 
TABLE 	6 	USE OF CHEMICALS IN WASTE WATER TREATMENT 	PLANTS. IN 	1992 
KÄYTTÖMÄÄRÄ PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ 
KEMIKAALI (t/a) 
CHEMICAL USE NUMBER OF TREATMENT PLANTS 
(t/a) 
JÄTEVEDEN KÄSITTELY WASTEWATER TREATMENT 
FERROSULFAATTI FERRO SULPHATE 47795.0 347 
FERRIKLORIDI FERRIC CHLORIDE 3646.0 41 
KALKKI LIME 5159.0 92 
ALUMIINISULFAATTI ALUMINIUM SULPHATE 3122.0 44 
HYPOKLORIITTI HYPOCHLORITE 5.0 12 
KLOORIKAASU CHLORINE 91.0 9 
AVR AVR 30364.0 87 
MUUT OTHER 50 
LIETTEEN KÄSITTELY SLUDGE TREATMENT 
KALKKI LIME 5272.0 	: 114 
POLYMEERIT POLYMERS 401.0 229 
MUUT OTHER 6 
TAULUKKO 7 	JÄTEVESIEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN PUHDISTUSMENETELMITTÄIN 31.12.1992 
TABLE 7 	DISTRIBUTION OF WASTEWATER TREATMENT AS TO TREATMENT METHODS DEC. 31, 1992 
PUHDISTA- KUORMITUS POLLUTION LOAD 
MOIDEN 
LUKUMÄÄRÄ 
VIRTAAMA ASUKASMÄÄRÄ 
1000 M3/D % 1000 LIITTYJÄÄ 	% 
TREATMENT DISCHARGE POPULATION 
PLANTS 1000 M3/D % 1000 PERSONS 	% 
RINNAKKAISSAOSTUS 392 1153 75.71 2961 76.33 
SIMULTANEOUS PRECIPITATION 
JÄLKISAOSTUS 62 135 8.89 376 9.70 
POSTPRECI PITATION 
KEMIALLINEN 60 211 13.85 483 12.45 
CHEMICAL 
MAAPERÄ 5 0 0.01 1 0.03 
SOIL 
MUUT 44 23 1.48 57 1.46 
OTHER 
EI PUHDISTUSTA 0 1 0.05 1 0.03 
NO TREATMENT 
YHTEENSÄ 563 1523 100.00 3879 100.00 
TOTAL 
24 
TAULUKKO 	8 	YHDYSKUNTIEN VIEMARILAITOSTEN JÄTEKUORMAN KEHITYS 
TABLE 	8 	POLLUTION LOAD IN MUNICIPAL WASTEWATER 
VUOSI 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 
YEAR 
BHK-7 
BOD-7 
VIEMÄRIIN T/A 100983 106084 107362 103519 109480 114537 116590 118146 120850 107185 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 41333 30813 27695 23606 19482 18598 17265 11765 11250 9963 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 59650 75271 79667 79913 89998 95939 99325 106381 109600 97222 
- VÄHENEMÄ % 59.1 71.0 74.2 77.2 82.2 83.8 85.2 90.0 90.7 90.7 
REDUCTION 
KOKONAISFOSFORI 
TOTAL PHOSPHORUS 
VIEMARIIN T/A 3506 3964 4310 4130 4527 4332 4384 4603 4657 3674 
CRUDE SEWAGE 
VESISTÖÖN T/A 2112 1582 1272 846 746 569 511 454 458 279 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 1394 2382 3038 3284 3781 3763 3873 4149 4199 3395 
- VÄHENEMÄ % 39.8 60.1 70.5 79.5 83.5 86.9 88.3 90.1 90.2 92.4 
REDUCTION 
KOKONAISTYPPI 
TÖTRT. NTTROr.RN 
VIEMÄRIIN T/A 15019 17313 18951 19075 20468 20834 21591 21410 22254 20862 
CRUDE SEWAGE  
VESISTÖÖN T/A 11212 12283 13486 13480 13361 13750 14026 14593 15374 14428 
FINAL EFFLUENT 
- VÄHENEMÄ T/A 3807 5030 5465 5595 7107 7084 7565 6817 6880 6434 
- VAHENEMÄ % 25.3 29.1 28.8 29.3 34.7 34.0 35.0 31.8 30.9 30.8 
REDUCTION 
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TAULUKKO 	9 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1992 
TABLE 	9 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 1992 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 kg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
1.  JÄNISJOKI 65.9 10.6 18.6 12.8 2.8 0.1 
2.  KITEENJOKI-TOHMAJOKI 338.0 29.8 99.3 60.6 17.5 1.6 
3.  HIITOLANJOKI 593.0 11.0 97.9 63.2 25.3 2.2 
4.  VUOKSI 33939.9 2281.5 6124.2 4317.9 1285.2 93.6 
5.  JUUSTILANJOKI 16.6 0.8 3.9 3.2 0.7 0.1 
6.  HOUNIJOKI 5202.4 153.8 694.0 328.3 130.0 6.2 
7.  TERVAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.  VILAJOKI 19.1 4.6 3.5 4.1 0.8 0.1 
9.  URPALANJOKI 228.0 15.1 39.0 28.1 14.6 1.5 
10.  VAALIMAANJOKI 28.9 5.4 8.1 4.2 1.4 0.3 
11.  VIRONJOKI 47.3 20.4 6.7 4.2 1.4 0.5 
12.  VEHKAJOKI 5.1 0.4 1.3 1.0 0.2 0.0 
13.  SUMMAJOKI 40.6 10.5 12.8 10.3 1.3 0.2 
14.  KYMIJOKI 25830.4 2447.9 4950.9 3519.0 902.7 58.3 
15.  TAASIANJOKI 92.7 6.7 24.8 21.8 3.8 0.5 
16.  KOSKENKYLÄNJOKI 135.3 8.1 26.4 15.6 4.3 0.4 
17.  ILOLANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
18.  PORVOONJOKI 9407.3 386.7 1809.9 1096.0 328.1 17.2 
19.  MUSTIJOKI 574.5 28.3 116.8 61.1 19.6 2.3 
20.  SIPOONJOKI 189.0 20.2 49.2 26.8 8.0 1.0 
21.  VANTAANJOKI 5196.8 167.9 1268.6 487.1 221.8 11.1 
22.  SIUNTIONJOKI 705.0 37.1 158.8 131.0 28.9 1.6 
23.  KARJAANJOKI 2941.9 216.2 609.6 462.6 109.5 9.0 
24.  KISKONJOKI-PERNIÖNJOKI 560.2 18.8 173.1 89.8 27.0 2.1 
25.  USKELANJOKI 1851.5 148.3 515.6 353.5 75.1 9.4 
26.  HALIKONJOKI 24.0 1.9 9.8 6.9 1.7 0.2 
27.  PAIMIONJOKI 228.5 18.7 62.9 39.7 11.0 1.1 
28.  AURAJOKI 373.5 23.3 56.7 33.0 8.6 0.9 
29.  HIRVIJOKI 237.2 23.3 76.9 45.6 13.1 1.3 
30.  MYNAJOKI 225.6 22.0 66.8 41.5 11.5 1.2 
31.  LAAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TAULUKKO 	9 	YHDYSKUNTIEN 
TABLE 	9 	CRUDE SEWAGE 
26 
VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 
AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS 	IN 
1992 
1992 
BHK-7 kg 02/d KOKONAISTYPPI kg N/d KOKONAISFOSFORI kg P/d 
VESISTÖALUE BOD-7 )cg 02/d TOTAL NITROGEN kg N/d TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
DRAINAGE BASIN 
VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN 
CRUDE FINAL CRUDE FINAL CRUDE FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
32.  SIRPPUJOKI 404.0 40.3 87.7 56.3 17.9 1.5 
33.  LAPINJOKI 75.3 29.3 30.7 39.9 2.8 1.1 
34.  EURAJOKI 2449.6 66.2 418.7 243.5 63.9 4.4 
35.  KOKEMÄENJOKI 47804.9 5774.7 8352.0 5916.7 1495.5 107.1 
36.  KARVIANJOKI 1227.9 75.0 288.5 156.4 52.9 4.8 
37.  LAPVAARTINJOKI 260.2 16.9 70.1 52.1 12.6 1.6 
38.  TEUVANJOKI 102.0 10.4 33.2 20.5 5.1 0.9 
39.  NARVIJOKI 264.7 14.4 69..0 48.2 11.4 1.1 
40.  MAALAHDENJOKI 172.3 4.9 38.9 23.7 6.6 0.2 
41.  LAIHIANJOKI 472.5 8.1 53.5 19.9 11.9 0.3 
42.  KYRÖNJOKI 7446.7 188.3 1243.5 643.9 200.8 12.4 
43.  ORAVAISTENJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
44.  LAPUANJOKI 7966.1 1200.2 992.7 425.2 146.3 15.6 
45.  KOVJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
46.  PURMOJOKI 324.0 5.4 22.7 12.4 5.6 0.3 
47.  ÄHTÄVÄNJOKI 945.3 56.1 146.7 110.1 29.9 2.5 
48.  KRUUNUPYYNJOKI 189.0 9.4 38.9 23.5 5.9 0.7 
49.  PERHONJOKI 243.0 20.4 50.6 37.2 10.0 1.0 
50.  KÄLVIÄNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
51.  LESTIJOKI 806.9 19.9 78.6 26.8 22.8 1.2 
52.  PÖNTIÖNJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
53.  KALAJOKI 4426.4 606.3 923.0 626.9 169.2 14.3 
54.  PYHÄJOKI 2100.1 66.8 343:.1 243.9 123.6 4.5 
55.  LIMINKAOJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
56.  PIEHINGINJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
57.  SIIKAJOKI 432.3 29.9 93.7 56.2 16.5 1.8 
58.  TE1414ESJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
59.  OULUJOKI 2818.3 134.1 527.1 328.8 106.5 7.4 
60.  KIIMINGINJOKI 214.2 16.6 45.0 27.1 6.7 0.9 
61.  IIJOKI 396.4 75.8 130.3 100.3 21.3 1.2 
62.  OLHAVANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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TAULUKKO 9 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VESISTÖALUEITTAIN VUONNA 1992 
TABLE 9 	CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT LOAD COMING TO DRAINAGE BASINS IN 1992 
VESISTÖALUE 
DRAINAGE BASIN 
BHK-7 kg 02/d 
BOD-7 kg 02/d 
VIEMÄRIIN 
CRUDE 
SEWAGE 
VESISTÖÖN 
FINAL 
EFFLUENT 
KOKONAISTYPPI kg N/d 
TOTAL NITROGEN kg N/d 
VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 
CRUDE 	FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 
KOKONAISFOSFORI kg P/d 
TOTAL PHOSPHORUS kg P/d 
VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 
CRUDE 	FINAL 
SEWAGE EFFLUENT 
63.  KUIVAJOKI 20.3 11.2 7.0 6.7 1.4 0.1 
64.  SIMOJOKI 549.0 236.1 69.6 46.9 15.4 2.8 
65.  KEMIJOKI 5849.7 579,9 1372.5 1002.1 302.9 28.2 
66.  KAAKAMAJOKI 11.7 3.4 3.5 3.7 0.7 0.0 
67.  TORNIONJOKI-MUONIONJOKI 825.9 142.7 129.6 108.1 32.2 4.3 
68.  TENOJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
69.  NÄÄTÄMÖJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70.  UUTUANJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
71.  PAATSJOKI 354.7 54.4 93.3 42.4 17.6 1.3 
72.  TUULOMAJOKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
73.  KOUTAJOKI 88.4 15.0 36.0 33.3 5.8 0.5 
74.  VIENAN KEMIN LATVAVESISTÖA. 533.0 33.2 165.0 122.0 26.5 0.6 
81.  SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE 92.0 4.2 96 5.0 1.4 0.2 
82.  SAARISTOMEREN RANNIKKOALUE 178.3 6.4 35.0 20.5 7,6 0.6 
83.  SELKÄMEREN RANNIKKOALUE 2973.3 291.6 737,6 550.3 129.3 12.8 
84.  PERÄMEREN RANNIKKOALUE 10739.8 2907.8 2467.5 1935.1 429.9 23.4 
91.  SUOMENLAHTI 71453.8 6070.8 14930.3 11856.2 2266.9 218.6 
92.  SAARISTOMERI 22149.6 1427.0 4317.1 2035.5 741.8 51.4 
93.  AHVENANMERI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
94.  SELKÄMERI 2572.3 331.1 608.1 478.7 98.0 7.3 
95.  PERÄMERI 4574.0 572.1 1020.4 780.3 193.2 6.1 
TAULUKKO 10 	JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVAN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄN, 
LIITTYNEEN ASUKASMAARÄN SEHÄ LIETEMÄÄRÄN 1.1UKAISESTI 	31.12.1992 
TABLE 10 	USE AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE ACCORDING TO THE NUMBER OF TREATMENT PLANTS, 
THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS AND SLUDGE QUANTITY, DEC. 	31, 	1992 
PUHDISTAMOT LIITTYJÄMAKRÄ LIETEMÄÄRÄ 
KPL % 1000 AS. 	% M3/A % 
TREATMENT PLANTS POPULATION SERVED SLUDGE QUANTITY 
NUMBER % 1000 INH. 	% M3/A % 
KOMPOSTOIMATTOMANA NON-COMPOSTED 
KÄYTETTY LIETE: SLUDGE: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 128 39 770 39 185994 32 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS ETC. 34 10 127 6 29049 5 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 206 62 • 927 47 321937 55 
MUU OTHER 49 15 • 152 8 43346 7 
YHTEENSÄ TOTAL 1976 100 580327 100 
KOMPOSTOITU LIETE: COMPOSTED SLUDGE: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 25 16 22 2 5251 2 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS ETC. 120 75 1002 75 218744 71 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 20 12 85 6 21170 7 
MUU OTHER 39 24 226 17 63949 21 
YHTEENSA TOTAL 1336 100 309115 100 
KAIKKI 	LIETTEET: ALL 	SLUDGES: 
MAANVILJELY AGRICULTURE 153 31 792 24 191245 21 
VIHERRAKENTAMINEN GREEN AREAS 	ETC. 154 31 1129 34 247794 28 
KAATOPAIKKA LANDFILLS 226 46 1012 31 343107 39 
MUU OTHER 88 18 379 11 107296 12 
YHTEENSÄ TOTAL 3311 100 889442 100 
TAULUKKO 11 	 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVAN LIETTEEN 1(ÄSITTELYTILANNE PUHDISTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄN JA 
LIITTYNEEN ASUKASMAARÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 11 	 TREATMENT OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE ACCORDING TO THE NUMBER OF TREATMENT PLANTS AND 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
PUHDISTAMOT 	 LIITTYJÄMÄÄR) 
KPL 	 % 	 1000 AS 	 % 
TREATMENT PLANTS 	 POPULATION SERVED 
NUMBER 	 % 	 1000 INH. 	 % 
TIIVISTYS: THICKENING: 
GRAVITAATIO BY GRAVITY 240 43 2926 75 
KONEELLINEN MECANICAL 4 1 3 0 
FLOTAATIO FLOTATION 58 10 629 16 
MUU OTHER 5 1 7 0 
EI TIIVISTYSTÄ NO THICKENING 212 38 320 8 
STABILOINTI: STABILIZATION: 
MÄDÄTYS ANAEROBIC DIGESTION 24 4 1634 42 
LAHOTUS AEROBIC DIGESTION 63 11 96 2 
KALKKISTABILOINTI LIME STABILIZATION 162 29 1000 26 
MUU OTHER 7 1 23 1 
EI STABILOINTIA NO STABILIZATION 257 46 1019 26 
KUIVAUS: DEWATERING: 
SUOTONAUHA HELT PRESS 207 37 1369 35 
LINKO CENTRIFUGE 56 10 2097 54 
IMUSUODATIN VACUUM FILTER 2 0 24 - 	 1 
KAMMIOSUODATIN FILTER PRESS 1 0 2 0 
LAVAKUIVAUS DRYING BED 31 6 32 1 
ALLASKUIVAUS LAGOON 42 7 96 2 
MUU OTHER 15 3 94 2 
EI KUIVAUSTA NO DEWATERING 176 31 167 4 
VALIVARASTOINTI: INTERIM STORAGE: 
SIILO SLUDGE SILO 58 10 1548 40 
ALLAS LAGOON 46 8 185 5 
LIETEKENTTÄ IN HEAPS 77 14 1021 26 
MUU OTHER 27 5 103 3 
EI VÄLIVARASTOINTIA NO INTERIM STORAGE 314 56 1141 29 
KOMPOSTOINTI COMPOSTING 187 33 1565 40 
0 
TAULUKKO 12 LIETTEEN LAATU SUOMEN PUHDISTAMOILLA V. 	1992 	*) 
TABLE 12 MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE QUALITY IN FINLAND, 	1992 *) 
LKM KESKI- MEDI- MIN MAX 75% 
ARVO AANI 
NUMBER AVERAGE MEDIAN MIN MAX 75% 
KUIVA-AINE DRY MATTER G/KG 134 168.45 145.33 1.10 620.00 190.00 
HEHKUTUSJAANNÖS ASH 	G/KG 95 371.74 296.00 2.00 829.00 405.00 
pH 184 7.47 7.20 2.70 14.00 7.90 
KOKONAISTYPPI TOT N 	G/KG 159 27.27 29.05 1.90 66.00 38.00 
KOKONAISFOSFORI TOT P G/KG 159 22.06 18.00 1.40 44.75 26.00 
KALIUM K G/KG 63 5.19 1.45 0.07 60.70 2.80 
KALSIUM Ca G/KG 65 34.75 10.00 0.02 262.00 40.00 
MAGNESIUM Mg G/KG 61 7.61 2.10 0.05 190.00 3.60 
ELOHOPEA Hg MG/KG 205 1.93 0.92 0.07 17.00 1.40 
KADMIUM Cd MG/KG 207 1.78 0.82 0.10 104.00 1.31 
KROMI Cr MG/KG 205 104.70 22.50 0.90 16230.00 40.00 
KUPARI Cu MG/KG 205 318.39 210.00 0.00 16000.00 350.00 
LYIJY Pb MG/KG 206 91.05 22.00 1.10 3300.00 37.00 
NIKKELI 	Ni MG/KG 206 37.05 18.00 0.70 965.00 27.00 
SINKKI 	Zn MG/KG 206 685.13 438.00 49.00 4794.00 572.00 
ALUMIINI Al G/KG 13 541.32 54.00 1.90 72000.00 4750.00 
ARSEENI As MG/KG 2 0.93 1.00 0.62 1.00 1.00 
BOORI B MG/KG 4 8.42 7.80 2.20 11.55 11.55 
KOBOLTTI Co MG/KG 59 9.81 9.00 0.70 291.85 13.00 
MANGAANI Mn MG/KG 44 368.14 340.00 207.00 845.00 470.00 
RAUTA Fe G/KG 29 1119.71 62.00 0.67 92500.00 99.00 
SELEENI 	Se MG/KG 1 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 
VANADIUM V MG/KG 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AOX MG/KG 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
EOX MG/KG 0 0.00 0.00 	: 0.00 0.00 0.00 
TOCL MG/KG 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
*) PITOISUUDEN KESKIARVO ON PAINOTETTU PUHDISTAMOLLE LIITTYNEELLÄ ASUKASMÄÄRÄLLÄ. 
MG/KG TAI G/KG KUIVA-AINETTA. 
MEANS VALUES ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS. 
MG/KG OR G/KG DRY WEIGHT. 
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Kuva 11. Vesi- ja ympäristöpiirit 1992 sekä niistä käytetyt lyhenteet 
Fig. 11. Water and environment districts 1992 
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Kuva 12. Asukkaita yhteisin vesihuoltolaitoksin litetyissä kinteistöissä 31.12.1992 
vesi— ja ympäristöpireitäin. 
Fig. 12. Population served by public water supply plants and sewer systems in water 
and environment districts 31.12.1992. 
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Kuva 14. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset asukasta kohden vuonna 1992 vesi—
ja ympäristöpireitäin. 
Fig. 14. Investments in public water supply plants and sewer systems per capita in 
water and environment districts in 1992. 
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Kuva 13. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1992 vesi- ja },nipäristöpii-
reittäin. 
Fig. 13. Investments in water supply plants and sewer systems in water and environ-
ment districts in 1992. 
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Kuva 15. Vesilaitosinvestointien jakautuminen vedenotamoiden ja -puhdistamoiden, 
vesijohtojen sekä vesisäiliöiden ja pumppaamoiden osalle vuonna 1992 vesi- ja 
ympäristöpireitäin. 
Fig. 15. Distribution of water supply investments (water intakes and treatment works, 
conduits, reservoirs and pumping stations) in water and environment districts in 1992. 
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Kuva 16. Viemärilaitosinvestointien jakautuminen viemäreiden, pumppaamoiden ja 
puhdistamoiden osalle vuonna 1992 vesi — ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 16. Distribution of sewerage investments (sewers, pumping stations and treatment 
plants) in water and environment districts in 1992. 
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Kuva 17. Vesihuoltolaitosten vesijohtojen ja vieniäreiden pituus 31.12.1992 vesi— ja 
ympäristopiireittäin. 
Fig. 17. Length of water conduits and sewers in water and environment districts 
31.12.1992. 
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Kuva 18. Johtopituus vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä olevaa asukasta 
kohden 31.12.1992 vesi— ja ympäristöpiireittäin. 
Fig. 18. Length of pipes per person served in water and environment districts 
31.12.1992. 
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Kuva 19. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1992 vesi- ja ympäristö- 
piireittäin. 
Fig. 19. Average water consumption of public water supply plants in water and 
environment districts in 1992. 
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Kuva 20. Yhdyskuntien jätevesien BI{K-7 kuorma vuonna 1992 vesi- ja ympäristöpii-
reittäin. 
Fig. 20. BODI loading rate in municipal wastewaters in water and environment districts 
in 1992. 
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Kuva 21. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuorma vuonna 1992 vesi- ja ympäristöpii-
reittäin. 
Fig. 21. Phosphorus loading rate in municipal wastewaters in water and environment 
districts in 1992. 
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Kuva 22. Yhdyskuntien jätevesien typpikuorma vuonna 1992 vesi- ja }mipäristöpireit- 
täin. 
Fig. 22. Nitrogen loading rate in municipal wastewaters in water and environment 
districts in 1992. 
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Kuva 23. Jätevedenpuhdistamoilla syntyneen lietteen määrä ja sijoitus vuonna 1992 
vesi- ja ympäristöpiireittäim 
Fig. 23. Quantity and disposal of municipal sewage sludge in the water and environ- 
ment districts in 1992 
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TAULUKKO 13 	VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1992 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS 
TABLE 13 	DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1992 
VE=WATER SUPPLY WORKS, VI=SEWER WORKS 
VESI- JA 	 LIITTYJÄMÄÄRÄ 	POPULATION SERVED 
YMPÄRISTÖPIIRI 
YHTEENSÄ 
-199 	200-999 	1000-3999 4000-9999 10000-19999 20000- 	TOTAL 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 	VE* VI* VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE VI 
HELSINGIN 9 7 4 8 31 27 28 28 17 16 12 10 10 11 111 107 
TURUN 10 3 4 2 25 29 32 23 20 15 7 5 3 3 101 80 
TAMPEREEN 0 0 6 9 27 23 18 17 12 10 6 5 2 2 71 66 
KYMEN 2 0 4 4 22 21 9 10 7 6 2 1 4 5 50 47 
MIKKELIN 0 0 2 2 12 12 17 19 3 2 2 2 2 2 38 39 
KUOPION 1 1 0 1 29 9 18 15 6 6 1 1 2 2 57 35 
POHJOIS-KARJALAN 0 4 1 1 24 6 13 13 6 5 1 1 1 1 46 31 
VAASAN 5 2 9 4 38 7 31 19 16 10 1 0 2 2 102 44 
KESKI-SUOMEN 1 2 1 2 14 12 18 15 7 6 2 2 2 2 45 41 
(OKKOLAN 1 0 1 1 13 8 17 13 9 6 3 0 1 2 45 30 
OULUN 5 1 6 2 21 8 17 15 10 6 4 3 1 1 64 36 
KAINUUN 0 0 1 1 6 4 6 5 3 3 0 0 1 1 17 14 
LAPIN 1 2 7 14 40 14 11 12 6 4 0 1 3 2 68 49 
KOKO MAA 35 22 46 51 302 180 235 204 122 95 41 31 34 36 815 619 
WHOLE COUNTRY 
* VESI- TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIA 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEWER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 14 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1992 
TABLE 14 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS 	DEC. 31, 1992 
VESI- JA VAESTO ' ) VESILAITOS VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 
YMPÄRISTÖPIIRI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
WATER AND 
ENVIRONMENT 1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
DISTRICT 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 
HELSINGIN 1592 1422 89 1407 88 1404 88 
TURUN 654 572 87 503 77 499 76 
TAMPEREEN 476 389 82 371 78 369 78 
KYMEN 334 270 81 274 82 270 81 
MIKKELIN 208 142 68 142 68 138 66 
KUOPION 259 198 76 180 70 180 70 
POHJOIS-KARJALAN 178 133 75 118 66 118 66 
VAASAN 321 289 90 187 58 187 58 
KESKI-SUOMEN 256 200 78 195 76 195 76 
KOKKOLAN 189 184 98 114 61 109 58 
OULUN 287 267 93 209 73 209 73 
(AINUUN 97 74 76 68 70 68 70 
LAPIN 202 169 84 148 73 139 69 
KOKO MAA 5053 4314 85 3918 78 3887 77 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1992 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1992 
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TAULUKKO 15 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1992 
TABLE 15 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1992 
VESI- JA INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISAILIÖT JA YHTEENSÄ 
WATER AND WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
HELSINGIN 77351 16695 15585 11959 121591 
TURUN 53544 6678 8284 16063 84569 
TAMPEREEN 35041 5456 9291 521 50310 
KYMEN 24410 6731 11845 17029 60014 
MIKKELIN 8801 3891 3053 3461 19207 
KUOPION 28491 4619 11151 844 45106 
POHJOIS-KARJALAN 10430 1092 1913 565 14000 
VAASAN 12554 6521 5302 818 25195 
KESKI-SUOMEN 21739 3005 11186 1987 37917 
KOKKOLAN 9943 6233 2424 2521 21121 
OULUN 21385 7584 8770 19305 57043 
KAINUUN 2963 180 528 20 3691 
LAPIN 12315 5353 3052 1318 22037 
KOKO MAA 318969 74037 92384 76412 561802 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 16 	VIEMÄRILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1992 
TABLE 16 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1992 
VESI- JA INVESTOINNIT (1000 	MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
YMPÄRISTÖPIIRI 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
WATER AND SEWERS PUHDISTAMOT 
ENVIRONMENT UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
DISTRICT NEW CHANGED 
HELSINGIN 188655 37208 12515 284711 523090 
TURUN 56713 19385 9047 8921 94066 
TAMPEREEN 44717 16292 2052 15489 78550 
KYMEN 20646 10703 1854 4503 37706 
MIKKELIN 14952 7161 1683 4858 28654 
KUOPION 19602 7597 4890 9681 41770 
POHJOIS-KARJALAN 8695 2310 1881 5626 18512 
VAASAN 15020 7323 1965 31060 55368 
KESKI-SUOMEN 16649 5438 2147 3516 27750 
KOKKOLAN 9794 6663 1851 2506 20814 
OULUN 15961 9930 3559 1217 30667 
KAINUUN 3810 1691 1403 2677 9581 
LAPIN 14171 5524 4119 14212 38026 
KOKO MAA 429384 137225 48966 388977 1004553 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 17 	VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 1.1.1993 
TABLE 17 	OPERATION CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... JAN. 1, 1993 
VESI- JA 	KULUTUSMAKSU 	 VEDEN HINTA 
YMPÄRISTÖPIIRI 	OPERATION CHARGE AVERAGE WATER CHARGE 
MK/M3 	 MK/M3 
WATER AND 
ENVIRONMENT 	KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ 	KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ 
DISTRICT TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
HELSINGIN 4.58 4.04 4.17 4.88 4.49 4.54 
TURUN 5.22 4.30 4.48 6.40 5.18 5.42 
TAMPEREEN 3.79 3.60 3.65 4.18 4.01 4.05 
KYMEN 4.18 3.92 3.99 4.44 4.40 4.41 
MIKKELIN 4.45 4.04 4.10 4.87 4.31 4.38 
KUOPION 4.09 3.57 3.69 7.17 6.53 6.68 
POHJOIS-KARJALAN 4.12 3.82 3.88 5.97 5.45 5.55 
VAASAN 3.52 3.41 3.44 3.76 4.12 4.02 
KESKI-SUOMEN 4.44 3.91 4.01 4.95 4.72 4.77 
KOKKOLAN 3.60 2.86 3.07 4.10 3.56 3.71 
OULUN 4.04 3.36 3.41 4.46 4.57 4.56 
KAINUUN 3.92 4.07 4.04 3.97 4.47 4.37 
LAPIN 5.20 4.23 4.37 5.28 5.05 5.08 
KOKO MAA 4.21 3.79 3.88 4.93 4.69 4.74 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 18 	VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1993 
TABLE 18 	SEWAGE CHARGES JAN. 1, 1993 
VESI- JA KAYTTÖMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
YMPÄRISTÖPIIRI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES. 
MK/M3 MK/M2 
WATER AND 
ENVIRONMENT KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSÄ KAUP. 	KUNNAT 	YHTEENSA 
DISTRICT TOWNS OTHERS 	ALL TOWNS OTHERS 	ALL 
HELSINGIN 
TURUN 
TAMPEREEN 
KYMEN 
MIKKELIN 
KUOPION 
POHJOIS-KARJALAN 
VAASAN 
KESKI-SUOMEN 
KOKKOLAN 
OULUN 
KAINUUN 
LAPIN 
KOKO MAA 
WHOLE COUNTRY 
6.31 5.48 5.69 7.80 11.81 11.13 
5.54 5.10 5.20 30.00 13.90 15.38 
5.77 5.00 5.24 7.21 7.58 7.54 
6.05 5.33 5.54 6.56 5.91 6.02 
5.99 5.67 5.71 0.00 6.84 6.84 
5.32 5.86 5.74 3.50 9.10 8.89 
6.10 5.25 5.44 4.75 17.37 16.63 
5.18 4.92 5.00 10.90 6.82 8.01 
6.01 5.06 5.27 5.56 32.37 27.41 
5.37 4.65 4.87 6.00 8.80 8.17 
5.15 5.45 5.42 0.00 25.85 25.85 
5.70 5.00 5.12 0.00 13.03 13.03 
5.49 6.29 6.19 0.00 21.31 21.31 
5.76 	5.35 	5.45 	 10.14 	13.10 	12.74 
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TAULUKKO 19 	VESIJOHTOJEN LAATU JA 	PITUUS 	31.12.1992 
TABLE 	19 	MATERIAL AND LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 	1992 
VESI- JA 	VESIJOHTOJEN PITUUS 	(1000 m) LENGTH OF CONDUITS (1000 	m) 
YMPÄRISTÖPIIRI 
MUOVI VALURAUTA ASBES.TI- MUUT PUTKIA 
WATER AND SEMENTTI YHTEENSÄ 
ENVIRONMENT PLASTIC CASTIRON ASBESTOS OTHERS TOTAL LENGTH 
DISTRICT CEMENT OF CONDUITS 
A) 	KOKONAISPITUUS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 3902 3108 362 653 8024 
TURUN 6927 1113 242 197 8478 
TAMPEREEN 2646 1001 248 95 3990 
KYMEN 924 1226 20 133 2303 
MIKKELIN 738 376 44 76 1234 
KUOPION 2643 364 73 129 3209 
POHJOIS-KARJALAN 2072 228 19 78 2397 
VAASAN 9276 281 307 95 9959 
KESKI-SUOMEN 1892 355 35 149 2431 
KOKKOLAN 6925 117 123 76 7240 
OULUN 7735 319 70 70 8193 
KAINUUN 1204 153 12 3 1373 
LAPIN 3812 264 13 31 4119 
KOKO MAA 50696 8903 1570 1782 62951 
WHOLE COUNTRY 
% 80.5 14.1 2.5 2.8 
B) VUONNA 1992 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1992 
HELSINGIN 170.1 8.0 0.0 1.7 179.9 
TURUN 294.0 4.8 0.0 0.0 298.8 
TAMPEREEN 145.5 0.2 0.0 0.0 145.7 
KYMEN 45.2 7.3 0.0 0.0 52.6 
MIKKELIN 28.7 1.6 0.0 0.0 30.3 
KUOPION 265.7 2.6 0.0 0.0 268.4 
POHJOIS-KARJALAN 58.6 0.0 0.0 0.0 58.6 
VAASAN 94.8 0.0 0.0 0.0 94.8 
KESKI-SUOMEN 81.5 1.3 1.5 0.0 84.3 
KOKKOLAN 137.5 0.0 0.0 0.0 137.5 
OULUN 115.9 4.6 0.0 0.0 120.4 
KAINUUN 15.6 0.0 0.0 0.0 15.6 
LAPIN 105.1 0.0 0.0 0.0 105.1 
KOKO MAA 1558.4 30.5 1.5 1.7 1592.1 
WHOLE COUNTRY 
% 97.9 1.9 0.1 0.1 
C) 	VUONNA 1992 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1992 
HELSINGIN 20.7 2.0 0.0 0.2 22.8 
TURUN 12.7 0.4 0.0 0.0 13.1 
TAMPEREEN 5.8 0.0 0.0 0.0 5.8 
KYMEN 13.8 3.6 0.0 0.0 17.4 
MIKKELIN 5.6 0.0 0.0 0.0 5.6 
KUOPION 4.4 1.1 0.0 0.0 5.5 
POHJOIS-KARJALAN 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 
VAASAN 9.9 0.2 0.0 1.2 11.4 
KESKI-SUOMEN 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 
KOKKOLAN 9.3 0.0 0.0 0.0 9.3 
OULUN 9.9 2.4 0.0 0.0 12.3 
KAINUUN 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 
LAPIN 6.4 0.3 0.0 0.0 6.7 
KOKO MAA 104.6 9.9 0.0 1.4 116.0 
WHOLE COUNTRY 
% 90.2 8.6 0.0 1.2 
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TAULUKKO 20 	VIEMKRIEN LAATU JA PITUUS 31.12.1992 
TABLE 20 	MATERIAL AND LENGTH OF SEWERS DEC. 31, 1992 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 	VIE14ARIPITUUS (1000 m) 	LENGTH OF SEWERS (1000 m) 
WATERN AND 
ENVIRONMENT 	BETONI 	MUOVI 	MUUT 
DISTRICT CONCRETE PLASTIC OTHERS 
A) KOKONAISPITUUS 
PUTKIA YHTEENSÄ 
TOTAL LENGTH OF SEWERS 
TOTAL LENGTH 
HELSINGIN 5271 4061 
TURUN 2805 2649 
TAMPEREEN 1717 1606 
KYMEN 1408 1123 
MIKKELIN 544 828 
KUOPION 674 859 
POHJOIS-KARJALAN 542 634 
VAASAN 830 1376 
KESKI-SUOMEN 753 1019 
KOKKOLAN 455 820 
OULUN 773 1451 
KAINUUN 273 370 
LAPIN 559 1137 
KOKO MAA 16605 17932 
UHOLE COUNTRY 
% 47.3 51.1 
B) VUONNA 1992 RAKENNETUT 
BUILT DURING 1992 
HELSINGIN 47.0 176.6 
TURUN 8.4 121.3 
TAMPEREEN 14.2 56.9 
KYMEN 8.7 44.6 
MIKKELIN 3.3 36.7 
KUOPION 0.4 61.6 
POHJOIS-KARJALAN 4.2 29.1 
VAASAN 3.3 39.1 
KESKI-SUOMEN 0.3 45.0 
KOKKOLAN 1.0 24.2 
OULUN 4.8 74.4 
KAINUUN 0.0 22.2 
LAPIN 1.6 53.9 
KOKO MAA 97.3 785.5 
WHOLE COUNTRY 
% 10.8 B7.5 
C) VUONNA 1992 SANEERATUT 
REBUILT DURING 1992 SUJUTETTU RELINED 
BETONI MUÖVI MUUT 
CONCRETE PLASTIC OTHERS 
HELSINGIN 7.3 5.6 0.0 
TURUN 0.3 13.5 0.0 
TAMPEREEN 0.1 10.5 0.0 
KYMEN 0.3 3.0 0.0 
MIKKELIN 0.2 3.9 0.0 
,. 	KUOPION 0.0 6.0 0.0 
POHJOIS-KARJALAN 0.5 4.3 0.0 
VAASAN 0.0 2.8 0.0 
KESKI-SUOMEN 0.1 3.5 0.0 
KOKKOLAN 0.1 6.2 0.0 
OULUN 0.0 11.7 0.0 
KAINUUN 0.0 1.8 0.0 
LAPIN 0.0 2.1 0.0 
KOKO MAA 8.9 74.7 0.0 
WHOLE COUNTRY 
% 10.6 89.4 0.0 
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TAULUKKO 21 	 YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMAARÄ JA VEDELAKULUTUS VUONNA 1992 
TABLE 21 	 WATER INTAKE AND CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1992 
PUMPATTU VESIMÄÄRÄ VEDEN KESKIKULUTUS 1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN 
VESI- JA WATER INTAKE 1000 m3/a AVERAGE WATER CONSUMPTION KULUTUS OSUUS 
YMPÄRISTÖPIIRI 1/as.d 1000 m3/d 
YHTEENSÄ POHJA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
WATER AND VETTÄ VETTÄ VETTÄ SPECIFIC INDUSTRIAL 
ENVIRONMENT TOTAL GROUND TOTAL GROUND SURFACE WATER C. FROM TOTAL 
DISTRICT WATER WATER WATER 1/person d 1000 m3/d 
HELSINGIN 148561 51971 399 154 246 281 42.0 
TURUN 57912 25397 154 63 92 268 19.6 
TAMPEREEN 37079 19015 102 54 48 262 8.3 
KYMEN 26091 17727 72 49 23 266 4.1 
MIKKELIN 11587 7965 32 22 10 223 0.8 
KUOPION 17766 14459 49 40 9 247 6.0 
POHJOIS-KARJALAN 10574 9592 28 26 3 214 2.3 
VAASAN 27266 17381 77 49 28 265 8.1 
KESKI-SUOMEN 19410 12078 53 33 20 267 5.2 
KOKKOLAN 15861 13951 43 38 5 233 3.0 
OULUN 26253 15227 74 44 30 277 9.8 
KAINUUN 6381 5775 17 •16 2 233 1.3 
LAPIN 15620 11029 43 30 13 255 0.8 
KOKO MAA 	 420362 	 221567 	 1144 	 616 	 528 	 265 	 111.2 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 22 	JATEVEDEN KASITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1992 
TABLE 22 	WASTEWATER TREATMENT IN 1992 
VESI- JA BIOLOGIS- BIOLOGINEN KEMIALLINEN MUU EI YHTEENSÄ 
YMPÄRISTÖPIIRI KEMIALLINEN PUHDISTUS PUHDISTUSTA 
WATER AND 
ENVIRONMENT BIOLOGICAL- BIOLOGICAL CHEMICAL OTHER NO TOTAL 
DISTRICT CHEMICAL TREATMENT TREATMENT 
A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 AS. 
POPULATION 1000 INH. 
HELSINGIN 1376 0 29 0 0 1404 
TURUN 404 1 91 1 0 497 
TAMPEREEN 344 0 25 0 0 369 
KYMEN 219 0 51 0 0 270 
MIKKELIN 118 0 20 0 0 138 
KUOPION 151 0 29 0 0 180 
POHJOIS-KARJALAN 113 0 5 0 0 118 
VAASAN 184 0 0 0 1 185 
KESKI-SUOMEN 182 0 13 0 0 195 
KOKKOLAN 80 0 30 0 0 109 
OULUN 63 2 140 0 0 205 
KAINUUN 33 1 33 1 0 68 
LAPIN 123 0 16 0 0 139 
KOKO MAA 3388 4 482 2 1 3877 
WHOLE COUNTRY 
B) 	VIRTAAMA 1000 M3 /D 
SEWAGE DISCHARGE 1000 M3/D 
HELSINGIN 511 0 12 0 0 523 
TURUN 174 0 43 0 0 217 
TAMPEREEN 139 0 14 0 0 153 
KYMEN 94 0 22 0 0 116 
MIKKELIN 40 0 7 0 0 47 
KUOPION 52 0 12 0 0 64 
POHJOIS-KARJALAN 38 0 2 0 0 40 
VAASAN 79 0 0 0 1 80 
KESKI-SUOMEN 65 0 6 0 0 72 
KOKKOLAN 33 0 11 0 0 44 
OULUN 20 0 62 0 0 82 
KAINUUN 10 2 14 0 0 26 
LAPIN 51 0 7 1 0 59 
KOKO MAA 1307 2 211 1 1 1523 
WHOLE COUNTRY 
M3/AS 	ARV. 
M3/PERSON 	EST. 
0.22 311341 
0.33 163555 
0.27 997.47 
0.32 87244 
0.29 40578 
0.39 69701 
0.33 38195 
0.60 110624 
0.22 42223 
0.37 40804 
0.29 59742 
0.33 22067 
0.22 30693 
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TAULUKKO 23 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1992 
TABLE 23 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1992 
VESI- JA BHK-7 	KG 02/D KOKONAISTYPPI KG N/D KOKONAISFOSFORI KG P/D 
YMPÄRISTÖPIIRI BOD-7 	KG 02/D TOTAL NITROGEN KG N/D TOTAL PHOSPHORUS KG P/D 
WATER AND VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 
ENVIRONMENT CRUDE 	FINAL CRUDE FINAL CRUDE 	FINAL 
DISTRICT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
HELSINGIN 93255 6713 19527 14573 3092 262 
TURUN 43067 5881 8174 4721 1411 111 
TAMPEREEN 26843 1610 5120 3601 906 62 
KYMEN 21708 2031 3868 2666 690 68 
MIKKELIN 10104 709 2117 1231 404 20 
KUOPION 20609 1517 2872 2126 675 43 
POHJOIS-KARJALAN 6864 481 1564 1047 286 15 
VAASAN 20503 1747 3378 1895 554 45 
KESKI-SUOMEN 14835 985 2866 2079 528 34 
KOKKOLAN 10232 834 1792 1156 349 24 
OULUN 13631 3153 3226 2527 628 29 
KAINUUN 4345 588 957 677 170 14 
LAPIN 7662 1045 1696 1231 374 38 
KOKO MAA 	293658 	27295 	57157 	39530 	10067 	765 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 24 	JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVAN LIETTEEN MÄÄRÄ (M3/A) V. 1992 JAOTELTUNA SEN MUKAAN 
KÄYTETÄÄNKÖ LIETE KUIVATTUNA, KUIVAAMATTOMANA TAI KOMPOSTOITUNA 
TABLE 24 	SEWAGE SLUDGE QUANTITY (M3/A) AND DEGREE OF TREATMMENT BEFORE FINAL DISPOSAL IN 1992 
VESI- JA 
YMPÄRI STÖPIIRI 
WATER- AND 
ENVIRONMENT 
HELSINGIN 
_ 	TURUN 
TAMPEREEN 
KYMEN 
MIKKELIN 
KUOPION 
POHJOIS-KARJALAN 
VAASAN 
KESKI-SUOMEN 
KOKKOLAN 
OULUN 
KAINUUN 
LAPIN 
LIETEMÄÄRÄ (M3/A) 
KUIVATTU KUIVAA- 
MATON 
DE(•1ATERED LIQUID 
183022 8785 
62027 50 
62936 407 
12757 555 
18192 508 
53756 1750 
23512 1709 
50049 39925 
20327 1211 
21446 9239 
24320 1200 
6977 400 
4676 5095 
SLUDGE QUANTITY (M3/A) 
	
KOMPOS- 	YHTEENSA 
TOITU 
COMPOSTED 	TOTAL 
64687 
	
256494 
74500 136577 
25289 
	
88632 
66956 80268 
19486 
	
38186 
14195 69701 
12542 
	
37763 
8832 98806 
11647 
	
33185 
9997 40682 
26470 
	
51990 
13954 21331 
13150 
	
22921 
KOKO MAA 	 543997 	70834 	361705 	976536 	0.24 	1116014 
*) PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPONDS THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
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TAULUKKO 25 	JATEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRETTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31,12.1992 
TABLE 25 	USE AND DISPOSAL OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
VESI- JA 	 MAAN- 	VIHER- 	KAATO- 	MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI 	VILJELY RAKENTAMINEN 	PAIKAT 
WATER AND 
ENVIRONMENT AGRICULTURE 	GREEN AREAS 	LANDFILLS 	OTHER 
DISTRICT 	 ETC. 
HELSINGIN 457904 318124 299102 119928 
TURUN 35004 141517 115848 58077 
TAMPEREEN 47885 112461 170597 22096 
KYMEN 2684 119524 37541 49158 
MIKKELIN 14704 44151 51827 4639 
KUOPION 30280 63689 42243 28612 
POHJOIS-KARJALAN 15290 10865 68121 19378 
VAASAN 47588 23093 87330 15572 
KESI(I-SUOMEN 99205 38088 17304 31530 
KOKKOLAN 18275 37577 42950 9996 
OULUN 22412 122724 36260 7229 
KAINUUN 423 39582 14572 11393 
LAPIN 0 56836 15836 1070 
KOKO MAA 791653 1128232 999532 378679 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 26 	KOMPOSTOIMATTOMANA KAYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRETTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 26 	USE AND DISPOSAL OF NON-COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
VESI- JA 
YMPÄRISTÖPIIRI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 
DISTRICT 
MAAN- 
VILJELY 
AGRICULTURE 
VIHER- 
RAKENTAMINEN 
GREEN AREAS 
ETC. 
KAATO- 
PAIKAT 
LANDFILLS 
MUU 
OTHER 
HELSINGIN 455904 4240 297132 112540 
TURUN 29747 3614 11376.8 4155 
TAMPEREEN 46396 24895 168159 1564 
KYMEN 2281 0 26274 722 
MIKKELIN 13704 0 35595 382 
KUOPION 27971 45821 42243 6125 
POHJOIS-KARJALAN 10676 9313 21466 5391 
VAASAN 47581 5241 87330 15572 
KESKI-SUOMEN 96746 162 14180 1312 
KOKKOLAN 16162 25598 41412 215 
OULUN 22412 1423 36260 3869 
KAINUUN 0 0 14572 0 
LAPIN 0 6112 15836 350 
KOKO MAA 	 769579 	126418 	914228 	152197 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 27 	 KOMPOSTOITUNA }<AYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS VESI- JA 
YMPARISTÖPIIRETTAIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 27 	 USE AND DISPOSAL OF COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS 
ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
VESI- JA 	 MAAN- 	 VIHER- 	 KAATO- 	 MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI 	 VILJELY 	 RAKENTAMINEN 	 PAIKAT 
WATER AND 
ENVIRONMENT 	 AGRICULTURE 	 GREEN AREAS 	 LANDFILLS 	 OTHER 
DISTRICT 	 ETC. 
HELSINGIN 	 2000 	 313884 	 1970 	 7388 
TURUN 	 5257 	 137903 	 2080 	 53922 
TAMPEREEN 	 1489 	 87566 	 2438 	 20532 
HYMEN 	 403 	 119524 	 11267 	 48436 
MIKKELIN 	 1000 	 44151 	 16232 	 4257 
KUOPION 	 2309 	 17869 	 0 	 22487 
POHJOIS-KARJALAN 	 4614 	 1552 	 46655 	 13987 
VAASAN 	 7 	 17852 	 0 	 0 
KESKI-SUOMEN 	 2458 	 37926 	 3124 	 30218 
KOKKOLAN 	 2113 	 11979 	 1538 	 9781 
OULUN 	 0 	 121301 	 0 	 3360 
KAINUUN 	 423 	 39582 	 0 	 11393 
LAPIN 	 0 	 50724 	 0 	 720 
KOKO MAA 	 22074 	 1001814 	 85304 	 226482 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 28 	 STABILOINNIN JAKAUTUMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTAIN LIITTYNEEN ASUKASMAARAN MUKAISESTI 
31.12.1992 
TABLE 28 	 STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICT ACCORDING TO 
THE NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS , DEC. 31, 1992 
VESI- JA 	 MADÄTYS 	 LAHOTUS 	 KALKKKI- 	 MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI 	 STABILOINTI 
WATER AND 
ENVIRONMENT 	 ANAEROBIC 	 AEROBIC 	 LIME 	 OTHER 
DISTRICT 	 DIGESTION DIGESTION STABILIZATION 
HELSINGIN 	 1078046 	 52541 	 161462 	 0 
TURUN 	 37884 	 8460 	 119441 	 9400 
TAMPEREEN 	 200185 	 566 	 46079 	 10330 
KYMEN 	 0 	 978 	 109050 	 3100 
MIKKELIN 	 34193 	 10478 	 53546 	 0 
KUOPION 	 74200 	 1230 	 78955 	 0 
POHJOIS-KARJALAN 	 51269 	 2326 	 47343 	 0 
VAASAN 	 54437 	 5695 	 154337 	 0 
KESKI-SUOMEN 	 98375 	 8833 	 0 	 0 
KOKKOLAN 	 5000 	 1680 	 40687 	 0 
OULUN 	 100 	 0 	 140164 	 0 
KAINUUN 	 0 	 2000 	 22200 	 0 
LAPIN 	 0 	 1446 	 26520 	 56 
KOKO MAA 	 1633689 	 96233 	 999784 	 22886 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 29 	KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN VESI- JA YMPÄRISTÖPIIREITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 
31.12.1992 
TABLE 29 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE IN THE WATER AND ENVIRONMENT DISTRICTS ACCORDING TO THE NUMBER 
OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC, 31, 1992 
VESI- JA SUOTO- LINKO IMU- KAMMIO- LAVA- ALLAS- MUU 
YMPÄRISTÖPIIRI NAUHA SUODATIN SUODATIN KUIVAUS KUIVAUS 
WATER AND 
ENVIRONMTENT BELT CENTRIFUGE VACUUM FILTER DRYING LAGOON OTHER 
DISTRICT PRESS FILTER PRESS BED 
HELSINGIN 252687 1094601 1000 1960 2517 0 5476 
TURUN 269125 181655 0 0 0 490 24734 
TAMPEREEN 135650 224460 0 0 0 566 4926 
KYMEN 96315 163725 0 0 320 980 50007 
MIKKELIN 98121 32857 0 0 0 987 1000 
KUOPION 47686 82700 22700 0 5228 3179 0 
POHJOIS-KARJALAN 35428 63369 0 0 1141 8442 0 
VAASAN 86922 55719 0 0 210 9207 0 
KESKI-SUOMEN 63102 98375 0 0 9628 6000 1620 
KOKKOLAN 42542 19190 0 0 0 36122 3076 
OULUN 171843 4138 0 0 3360 15124 0 
KAINUUN 28280 32000 0 0 0 950 0 
LAPIN 28450 43324 0 0 9515 13742 2830 
KOKO MAA 	 1356151 	2096113 	23700 	1960 	31919 	95789 	93669 
WHOLE COUNTRY 
Läänit 1 ! 
Provinces 
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Kuva 24. Läänit 
Fig. 24. Provinces 
94% 
Koko maa: 
Whole country: 
Väestö (1000 as) 	 5054 
Populkt•ior, (1000 p) 
Liit'yjämääFä (1000 as) 	4329 
Population served (1000 p) 
Liittymis % 
Population served in % 
Kaupungit 
Towns 
3193 (1000 a$) 
Kuva 2.5. Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä 31.12.1992 
läzneittäin. 
Fig. 25. Population served by public water supply plants in provinces 31.12.1992. 
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Koko maa: 
Whole country: 
Väestö (1000 as) 	 5054 Population (1000 p) 
Lityjämäärä (1000 as) 	 3917 
Population served (1000 p) 
Litymis % 	 77 
Population served in % 
Kaupungit 
Towns 
3197 (1000 as) (1000 p) 
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Kuva 26. Asukkaita yhteisin viemärilaitoksin litetyissä kinteistöissä 31.12.1992 
lääneitäin. 
Fig. 26. Population served by sewerage in provinces 31.12.1992. 
Koko maa: 
Whole country: 
Vesihuoltolaitokset 
Water supply plants and sewer systems 
1567 milj.mk 
million FIM 
64% 
Vesilaitokset ( 
Water supply plants 
562 milj.mk 
million FIM 
Viemärilaitokset 
Sewer systems 
1005 milj.mk 
million FIM 
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Kuva 27. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset vuonna 1992 lääneittäin. 
Fig. 27. Investments in water supply plants and sewer systems in provinces in 1992. 
Koko maa: 
Whole country: 
Veden keskikulutus 
Average consumption of water 
1 151 x1000 maid 
Portion of ground 
water 
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Kuva 28. Yhteisten vesilaitosten veden keskikulutus vuonna 1992 lääneittäin. 
Fig. 28. Average water consumption of public water supply plants in provinces in 1992. 
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TAULUKKO 30 VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN JAKAUTUMINEN LIITTYJÄMÄÄRÄN MUKAAN 31.12.1992 
VE=VESILAITOS, VI=VIEMÄRILAITOS  
TABLE 30 DISTRIBUTION OF WATER SUPPLY WORKS AND SEWAGE WORKS BY POPULATION SERVED DEC. 31, 1992 
VE=WATER SUPPLY WORKS, 	VI=SEWER WORKS 
LIITTYJÄMÄÄRÄ POPULATION SERVED 
LÄÄNI 
YHTEENSA 
-199 200-999 1000- 3999.4000 -9999 10000-19999 20000- TOTAL 
PROVINCE 
VE* 	VI* VE 	VI VE VI VE VI VE VI VE VI VE 	VI VE VI 
UUDENMAAN 7 6 2 	6 21 20 13 13 12 12 9 8 7 7 71 72 
TURUN JA PORIN 	6 1 4 	1 36 35 36 28 22 16 8 5 3 3 115 89 
HÄMEEN 2 1 7 	11 25 22 27 26 15 13 7 6 5 6 88 85 
KYMEN 2 0 4 	4 22 21 9 10 7 6 2 1 4 5 50 47 
MIKKELIN 0 0 2 	2 12 12 17 19 3 2 2 2 2 2 38 39 
POHJOIS-KARJALAN 	0 4 1 	1 24 6 13 13 6 5 1 1 1 1 46 31 
KUOPION 1 1 0 	1 29 9 18 15 6 6 1 1 2 2 57 35 
KESKI-SUOMEN 1 2 1 	2 14 12 18 15 7 6 2 2 2 2 45 41 
VAASAN 6 2 9 	4 50 14 45 29 21 11 2 0 3 4 136 64 
OULUN 5 1 8 	4 28 13 26 23 17 14 6 3 2 2 92 60 
LAPIN 1 2 7 	14 40 14 11 12 6 4 0 1 3 2 68 49 
AHVENANMAAN 4 2 1 	1 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 9 7 
KOKO 	'1A1 35 22 46 	51 302 180 235 204 122 95 41 31 34 36 815 619 
WHOLE COUNTRY  
* VESI- 	TAI VIEMÄRILAITOS, JOILLA EI OLE LIITTYJIÄ 
WATER SUPPLY PLANTS AND SEVER SYSTEMS SERVING ONLY OTHER PLANTS, 	NOT INDIVIDUAL PEOPLE 
TAULUKKO 31 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 31.12.1992 
TABLE 31 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY AND SEWAGE WORKS 	DEC. 31, 1992 
VAESTO *) VESILAITOS VIEMARILAITOS JATEVEDEN PUHDISTAMOT 
LÄÄNI POPULATION WATER SUPPLY WORKS SEWAGE WORKS WASTE WATER TREATMENT PLANTS 
PROVINCE 
1000 AS. 1000 AS. % 1000 AS. % 1000 AS. % 
1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 1000 	INH. 
UUDENMAAN 1278 1162 91 1149 90 1150 90 
TURUN JA PORIN 698 605 87 524 75 521 75 
HÄMEEN 722 601 83 593 82 588 81 
KYMEN 334 270 81 274 82 270 81 
MIKKELIN 208 142 68 142 68 138 66 
POHJOIS-KARJALAN 178 133 75 118 66 118 66 
KUOPION 259 198 76 180 70 180 70 
KESKI-SUOMEN 256 200 78 195 76 195 76 
VAASAN 448 413 92 268 60 263 59 
OULUN 446 402 90 310 70 310 70 
LAPIN 202 169 84 148 73 139 69 
AHVENANMAAN 25 15 60 14 56 14 57 
KOKO MAA 5054 4314 85 3918 78 3887 77 
1)HOLE COUNTRY 
*) 	VÄESTÖMÄÄRÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÅESTÖSTA 31.12.1992 
SOURCE: 	ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 	31, 	1992 
ASUKKAITA VIEMÄRILAITOKSI IN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS 
1000 ASUKASTA 	OSUUS % 
1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL 
1009 140 1149 
385 138 524 
422 171 593 
216 57 274 
86 56 142 
80 38 118 
128 53 180 
116 79 195 
180 88 268 
190 120 310 
92 56 148 
12 4 14 
KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL 
96 61 90 
89 52 75 
93 64 82 
95 53 82 
94 48 68 
82 48 66 
85 49 70 
89 63 76 
77 41 60 
86 53 70 
97 52 73 
115 19 56 
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TAULUKKO 32 	ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1992 LÄÄNEITTÄIN. 
TABLE 32 	POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 1992 IN THE PROVINCES. 
ASUKKAITA VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ 
POPULATION SERVED BY PUBLIC WATER SUPPLY WORKS 
LÄÄNI 
VÄESTÖ 	(1000 AS.)*) 	1000 ASUKASTA 	OSUUS % 
PROVINCE 	POPULATION (1000 INN.) 1000 INHABITANTS PERCENTAGE 
KAUP. KUNNAT YHT. 	KAUP. KUNNAT YHT. 	KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS 	COMMUN. TOTAL TOWNS 	COMMUN. TOTAL TOWNS 	COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1049 229 1278 1010 15.2 1162 96 67 91 
TURUN JA PORIN 431 263 698 398 204 605 92 77 87 
HÄMEEN 456 266 722 418 183 601 92 69 83 
KYMEN 227 107 334 210 60 270 93 56 81 
MIKKELIN 91 117 208 86 56 142 94 48 68 
POHJOIS-KARJALAN 98 80 178 82 51 133 84 64 75 
KUOPION 151 108 259 133 64 198 88 60 76 
KESKI-SUOMEN 130 126 256 117 83 200 90 66 78 
VAASAN 235 214 448 221 192 413 94 90 92 
OULUN 220 225 446 212 190 402 96 84 90 
LAPIN 95 108 202 93 77 169 98 71 84 
AHVENANMAAN 10 18 25 10 8 15 100 44 60 
KOKO MAA 3193 1857 5054 2991 1320 4314 94 71 85 
WHOLE COUNTRY 
*) VAESTÖMÄÄRANÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1992 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1992 
TAULUKKO 33 	ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ KAUPUNGEISSA JA KUNNISSA 
31.12.1992 
TABLE 33 	POPULATION SERVED BY PUBLIC SEWAGE WORKS IN TOWNS AND COMMUNITIES 
DEC. 31, 1992 
LÄÄNI 
VÄESTÖ (1000 	AS.) *) 
PROVINCE POPULATION 	(1000 INH.) 
KAUP. KUNNAT YHT. 
TOWNS COMMUN. TOTAL 
UUDENMAAN 1049 229 1278 
TURUN JA PORIN 431 263 698 
HÄMEEN 456 266 722 
KYMEN 227 107 334 
MIKKELIN 91 117 208 
POHJOIS-KARJALAN 98 80 178 
KUOPION 151 108 259 
KESKI-SUOMEN 130 126 256 
VAASAN 235 214 448 
OULUN 220 225 446 
LAPIN 95 108 202 
AHVENANMAAN 10 18 25 
KOKO MAA 	3193 	1857 	5054 	2917 	999 	3918 	91 	54 	78 
WHOLE COUNTRY 
*) VÄESTÖMA RÄNÄ KÄYTETTY TILASTOKESKUKSEN ARVIOTA VÄESTÖSTÄ 31.12.1992 
SOURCE: ADVANCE INFORMATION ABOUT POPULATION IN COMMUNITIES IN FINLAND DEC. 31, 1992 
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TAULUKKO 34 	VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1992 
TABLE 34 	BUILDING COSTS OF WATER SUPPLY SYSTEMS DURING 1992 
INVESTOINNIT 	(1000 MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI 
VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
PROVINCE WATER CONDUITS PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT 
UUDET UUSITUT WATER INTAKES AND WATER RESERVOIRS TOTAL 
NEW CHANGED TREATMENT PLANTS AND PUMPING STATIONS 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 49026 8212 6975 1192 65406 
TURUN JA PORIN 33406 4565 7769 15184 60924 
HÄMEEN 27406 10316 9461 	: 4156 51339 
KYMEN 18540 6338 7511 14751 47140 
MIKKELIN 4499 3463 2175 3206 13344 
POHJOIS-KARJALAN 5984 1042 1261 519 8806 
KUOPION 12304 3348 7956 340 23949 
KESKI-SUOMEN 9304 2399 5333 1987 19023 
VAASAN 7918 10660 3835 943 23356 
OULUN 16296 7064 7493 12157 43009 
LAPIN 4414 5298 1390 0 11102 
AHVENANMAAN 1662 436 575 	: 0 2673 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 190760 63141 61734 54436 370071 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 14624 1904 1596 5001 23126 
TURUN JA PORIN 24216 3481 1551 1014 28748 
HÄMEEN 14026 1380 5196 1996 22599 
KYMEN 5869 393 4334 2278 12874 
MIKKELIN 4302 429 878 255 5863 
POHJOIS-KARJALAN 4446 50 652 46 5194 
KUOPION 16187 1271 3195 504 21158 
KESKI-SUOMEN 12435 605 5854 0 18894 
VAASAN 11485 1207 2445 1524 16661 
OULUN 11148 1586 3252 8039 24025 
LAPIN 7901 55 1662 1318 10936 
AHVENANMAAN 56 49 1550 	: 0 141 
KUNNAT YHTEENSÄ 126695 12411 30650 21976 190217 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 63650 10116 8571 6193 88531 
TURUN JA PORIN 59136 6532 9321 16198 91187 
HÄMEEN 41432 11696 14657 6153 73938 
KYMEN 24410 6731 11845 17029 60014 
MIKKELIN 8801 3891 3053 3461 19207 
POHJOIS-KARJALAN 10430 1092 1913 565 14000 
KUOPION 28491 4619 11151 844 45106 
KESKI-SUOMEN 21739 3005 11186 1987 37917 
VAASAN 19402 11867 6279 2468 40016 
OULUN 27443 8650 10745 20196 67034 
LAPIN 12315 5353 3052 1318 22037 
AHVENANMAAN 1718 485 611 0 2814 
KOKO MAA 318969 74037 92384 76412 561802 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 35 	VIEMARILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1992 
TABLE 35 	BUILDING COSTS OF SEWER SYSTEMS DURING 1992 
INVESTOINNIT (1000 	MK) INVESTMENTS 	(1000 MK) 
LÄÄNI 
VIEMÄRIT PUMPPAAMOT : JÄTEVEDEN YHTEENSÄ 
PROVINCE SEWERS PUHDISTAMOT 
UUDET UUSITUT PUMPING STATIONS TREATMENT PLANTS TOTAL 
NEW CHANGED 
A) KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 151564 18579 6019 245877 422039 
TURUN JA PORIN 36163 15993 7750 2364 62270 
HÄMEEN 44020 25925 2181 14681 86806 
KYMEN 16605 9086 1010 2424 29126 
MIKKELIN 9989 5680 1018 1355 18042 
POHJOIS-KARJALAN 5483 1962 845 2306 10596 
KUOPION 14198 4708 1031 630 20568 
KESKI-SUOMEN 10814 3818 1030 2584 18246 
VAASAN 11318 9727 1691 29636 52372 
OULUN 11678 8551 3150 816 24195 
LAPIN 6552 4326 945 643 12466 
AHVENANMAAN 700 270 27 	: 414 1411 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 319085 108625 26695 303730 758135 
TOWNS TOGETHER 
B) KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 15953 3046 4170 27837 51006 
TURUN JA PORIN 22382 4198 1568 10432 38579 
HÄMEEN 18888 4875 1899 7518 33180 
KYMEN 4040 1617 845 2078 8580 
MIKKELIN 4963 1481 665 3504 10612 
POHJOIS-KARJALAN 3212 348 1036 3320 7917 
KUOPION 5404 2888 3859 9051 21202 
KESKI-SUOMEN 5834 1620 1117 933 9504 
VAASAN 10378 2243 1515 3814 17950 
OULUN 11211 5086 2422 3193 21913 
LAPIN 7619 1198 3174 13569 25560 
AHVENANMAAN 415 0 0 0 415 
KUNNAT YHTEENSÄ 110299 28600 22271 85248 246418 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 167517 21625 10190 273713 473045 
TURUN JA PORIN 58545 20191 9318 12796 100850 
HÄMEEN 62908 30800 4080 22199 119986 
KYMEN 20646 10703 1854 4503 37706 
MIKKELIN 14952 7161 1683 4858 28654 
POHJOIS-KARJALAN 8695 2310 1881 5626 18512 
KUOPION 19602 7597 4890 9681 41770 
KESKI-SUOMEN 16649 5438 2147 3516 27750 
VAASAN 21696 11970 3206 	: 33450 70322 
OULUN 22890 13637 5572 4009 46108 
LAPIN 14171 5524 4119 14212 38026 
AHVENANMAAN 1115 270 27 414 1826 
KOKO MAA 429384 137225 48966 388977 1004553 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 36 VEDENKULUTUSMAKSUT JA VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PERUSMAKSUT 	1.1.1993 
TABLE 36 WATER CHARGES AND AVERAGE WATER CHARGE... 	JAN. 	1, 1993 
KULUTUSMAKSU VEDEN HINTA 
LÄÄNI WATER CHARGE AVERAGE 4JATER CHARGE 
MK/M3 MK/M3 
PROVINCE 
KAUP. 	KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 4.76 	4.19 4.37 5.05 4.62 4.69 
TURUN JA PORIN 5.00 3.95 4.15 6.11 4.75 5.00 
HÄMEEN 3.76 	3.94 3.90 4.17 4.32 4.28 
KYMEN 4.18 3.92 3.99 4.44 4.40 4.41 
MIKKELIN 4.45 	4.04 4.10 4.87 4.31 4.38 
POHJOIS-KARJALAN 4.12 3.82 3.88 5.97 5.45 5.55 
KUOPION 4.09 	3.57 3.69 7.17 6.53 6.68 
KESKI-SUOMEN 4.44 3.91 4.01 4.95 4.72 4.77 
VAASAN 3.55 	3.23 3.31 3.83 3.94 3.91 
OULUN 3.82 3.46 3.51 4.22 4.50 4.46 
LAPIN 5.20 	4.23 4.37 5.28 5.05 5.08 
AHVENANMAAN 4.90 4.60 4.88 5.09 5.60 5.68 
KOKO MAA 4.21 	3.79 3.88 4.93 4.69 4.74 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 37 VIEMÄRILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 1.1.1993 
TABLE 37 SEWAGE CHARGES JAN. 	1, 	1993 
KAYTTÖMAKSUT LIITTYMISMAKSUT 
LÄÄNI SEWAGE CHARGE ANNEXATION CHARGES 
MK/M3 MK/M2 
PROVINCE 
KAUP. 	KUNNAT YHTEENSÄ KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS OTHERS ALL TOWNS OTHERS ALL 
UUDENMAAN 6.37 5.71 5.92 
TURUN JA PORIN 5.38 5.01 5.09 
HÄMEEN 5.96 5.11 5.33 
KYMEN 6.05 5.33 5.54 
MIKKELIN 5.99 5.67 5.71 
POHJOIS-KARJALAN 6.10 5.25 5.44 
KUOPION 5.32 5.86 5.74 
KESKI-SUOMEN 6.01 5.06 5.27 
VAASAN 5.11 4.83 4.91 
OULUN 5.55 5.25 5.31 
LAPIN 5.49 6.29 6.19 
AHVENANMAAN 6.15 5.70 5.93 
7.80 15.65 13.66 
25.87 13.31 14.47 
7.88 6.85 6.91 
6.56 5.91 6.02 
0.00 6.84 6.84 
4.75 17.37 16.63 
3.50 9.10 8.89 
5.56 32.37 27.41 
10.26 6.33 7.18 
6.38 22.32 20.26 
0.00 21.31 21.31 
0.00 5.25 3.00 
KOKO MAA 	5.76 	5.35 	5.45 	 10.14 	13.10 	12.74 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 38 	VESIJOHTOJEN PITUUS 31.12.1992 
TABLE 38 	LENGTH OF WATER CONDUITS DEC. 31, 1992 
VESIJOHTOJEN PITUUS (1000 m) 	LENGTH OF CONDUITS (1000 m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 	1992 	RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH CONDUITS BUILT DURING 1992 
PROVINCE 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 3781 1633 5415 51.9 161.1 100.8 
TURUN JA PORIN 3617 5483 9213 104.0 234.1 352.7 
HÄMEEN 2530 2768 5298 58.5 94.2 152.7 
KYMEN 1558 744 2303 34.4 18.2 52.6 
MIKKELIN 506 728 1234 8.4 22.0 30.3 
POHJOIS-KARJALAN 792 1605 2397 11.8 46.8 58.6 
KUOPION 1271 1938 3209 109.4 158.9 268.4 
KESKI-SUOMEN 942 1489 2431 35.3 49.0 84.3 
VAASAN 4719 9672 14391 52.4 131.1 183.6 
OULUN 3482 8893 12375 40.8 144.1 184.9 
LAPIN 1441 2678 4119 36.8 68.3 105.1 
AHVENANMAAN 166 513 567 12.3 20.6 18.3 
KOKO MAA 24807 38033 62951 555.9 1021.6 1592.1 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 39 	VIEMÄRIEN PITUUS 31.12.1992 
TABLE 39 	LENGTH OF SEWERS DEC. 	31, 	1992 
VIEMÄRIEN PITUUS 	(1000 m) LENGTH OF SEWERS (1000 	m) 
LÄÄNI KOKONAISPITUUS V. 	1992 RAKENNETUT 
TOTAL LENGTH SEWERS BUILT DURING 1992 
PROVINCE 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 5075 1362 6437 128.4 57.2 169.3 
TURUN JA PORIN 3840 2087 5943 66.9 60.0 126.8 
HÄMEEN 3981 2000 5981 76.3 55.0 131.2 
KYMEN 1866 690 2556 33.9 20.3 54.2 
MIKKELIN 711 666 1377 19.3 20.7 40.0 
POHJOIS-KARJALAN 751 430 1181 19.6 13.6 33.2 
KUOPION 942 612 1553 27.7 34.7 62.4 
KESKI-SUOMEN 961 832 1793 27.4 17.9 45.3 
VAASAN 1692 1377 3069 28.0 30.4 58.4 
OULUN 1548 1769 3317 31.2 79.5 110.7 
LAPIN 719 983 1702 11.0 44.4 55.4 
AHVENANMAAN 92 102 177 5.6 4.9 10.6 
KOKO MAA 22175 12894 35085 475.4 422.3 897.7 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 40 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ VUONNA 1992 
TABLE 40 	WATER INTAKE IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1992 
KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ 
LÄÄNI TOWNS 1000 m3/a COMMUNITIES 1000 m3/a TOTAL 1000 m3/a 
PROVINCE YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- YHTEENSÄ POHJA- PINTA- 
VESI VESI VESI VESI VESI VESI 
TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE TOTAL GROUND SURFACE 
WATER WATER WATER WATER WATER WATER 
UUDENMAAN 105395 13924 91471 16756 11698 5062 122151 25619 96533 
TURUN JA PORIN 45798 16519 29278 12952 11622 1769 59188 28579 30609 
HÄMEEN 44014 27321 16693 15378 14864 513 59392 42185 17206 
KYMEN 19398 11039 8359 6693 6688 5 26091 17727 8364 
MIKKELIN 7999 4730 3268 3589 3234 354 11587 7965 3622 
POHJOIS-KARJALAN 6804 5968 837 3770 3624 146 10574 9592 982 
KUOPION 11911 9020 2890 5856 5439 417 17766 14459 3307 
KESKI-SUOMEN 12775 5617 7158 6634 6461 173 19410 12078 7331 
VAASAN 23644 12314 11330 14173 13707 466 37817 26022 11796 
OULUN 21361 9974 11388 16582 16338 244 37944 26312 11632 
LAPIN 8636 4185 4451 6984 6844 140 15620 11029 4591 
AHVENANMAAN 2592 0 2592 229 '438 229 2821 0 2821 
KOKO MAA 310328 120612 189716 109595 100516 9517 420362 221567 198795 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 41 	YHTEISTEN VESILAITOSTEN KESKIMÄÄRÄINEN VEDENKULUTUS VUONNA 1992 
TABLE 41 	AVERAGE WATER CONSUMPTION IN PUBLIC WATER SUPPLY PLANTS IN 1992 
VEDEN KESKIKULUTUS (1000 m3/d) OMINAISKULUTUS 	(1/AS.d) 
LÄÄNI WATER CONSUMPTION (1000 m3/d) SPECIFIC WATER C. (1/PERSON.d) 
PROVINCE KAUPUNGIT KUNNAT YHTEENSÄ KAUPUNGIT KUNNAT 	YHTEENSÄ 
TOWNS COMMUNITIES TOTAL TOWNS COMMUNITIES TOTAL 
UUDENMAAN 284 42 325 281 275 279 
TURUN JA PORIN 121 40 161 303 193 265 
HÄMEEN 122 43 166 292 237 275 
KYMEN 60 12 72 284 204 266 
MIKKELIN 21 11 32 246 187 223 
POHJOIS-KARJALAN 18 10 28 223 198 214 
KUOPION 33 16 49 246 249 247 
KESKI-SUOMEN 36 17 53 308 209 267 
VAASAN 60 46 106 271 239 256 
OULUN 57 49 105 267 256 262 
LAPIN 24 19 43 264 245 255 
AHVENANMAAN 3 2 4 321 213 294 
KOKO MAA 842 304 1146 281 231 266 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 42 	JÄTEVEDEN KÄSITTELYN JAKAUTUMINEN VUONNA 1992 
TABLE 42 	WASTEWATER TREATMENT IN 1992 
LÄÄNI 
PROVINCE 
BIOLOGIS- 
KEMIALLINEN 
BIOLOGICAL- 
CHEMICAL 
BIOLOGINEN 
BIOLOGICAL 
KEMIALLINEN 
CHEMICAL 
MUU 
PUHDISTUS 
OTHER 
TREATMENT 
EI 
PUHDISTUSTA 
NO 
TREATMENT 
YHTEENSÄ 
TOTAL 
A) ASUKASMÄÄRÄ 1000 AS. 
POPULATION 1000 INH. 
UUDENMAAN 1121 0 29 0 0 1150 
TURUN JA PORIN 425 1 91 1 0 519 
HÄMEEN 563 0 25 0 0 588 
KYMEN 219 0 51 0 0 270 
MIKKELIN 118 0 20 0 0 138 
POHJOIS-KARJALAN 113 0 5 0 0 118 
KUOPION 151 0 29 0 0 180 
KESKI-SUOMEN 182 0 13 0 0 195 
VAASAN 230 0 30 0 1 261 
OULUN 129 3 173 1 0 306 
LAPIN 123 0 16 0 0 139 
AHVENANMAAN 14 0 0 0 0 14 
KOKO MAA 	3388 4 482 2 1 3877 
WHOLE COUNTRY 
B) VIRTAAMA 1000 M3/D 
SEWAGE DISCHARGE 1000 M3/D 
UUDENMAAN 	418 0 12 0 0 430 
TURUN JA PORIN 	190 0 43 0 0 233 
HÄMEEN 217 0 14 0 0 231 
KYMEN 94 0 22 0 0 116 
MIKKELIN 	40 0 7 0 0 47 
POHJOIS-KARJALAN 	38 0 2 0 0 40 
KUOPION 52 0 12 0 0 64 
KESKI-SUOMEN 	65 0 6 0 0 72 
VAASAN 	100 0 11 0 1 112 
OULUN 41 2 76 0 0 119 
LAPIN 51 0 7 1 0 59 
AHVENANMAAN 	0 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 	1307 	2 	211 	1 	1 	1523 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 43 	YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEKUORMA VUONNA 1992 
TABLE 43 	ORGANIC MATTER AND NUTRIENTS OF CRUDE SEWAGE AND FINAL EFFLUENT IN 1992 
BHK-7 	KG 02/D KOKONAISTYPPI KG N/D KOIcONAISFOSFORI 	KG P/D 
LÄÄNI 	BOD-7 KG 02/D TOTAL NITROGEN KG N/D TOTAL PHOSPHORUS KG P/D 
VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN VIEMÄRIIN VESISTÖÖN VIEMÄRIIN 	VESISTÖÖN 
PROVINCE 	 CRUDE 	 FINAL CRUDE FINAL CRUDE 	 FINAL 
SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT SEWAGE EFFLUENT 
A) 	KAUPUNGIT 
TOWNS 
UUDENMAAN 64361 
TURUN JA PORIN 36075 
HÄMEEN 36030 
KYMEN 18877 
MIKKELIN 7411 
POHJOIS—KARJALAN 4963 
KUOPION 13258 
KESKI—SUOMEN 12506 
VAASAN 20412 
OULUN 13018 
LAPIN 4642 
AHVENANMAAN 0 
5083 14115 11221 2168 200 
5570 6746 3874 1158 91 
1774 6727 4574 1195 72 
1805 3289 2301 576 56 
560 1510 839 302 11 
291 1096 746 203 7 
1048 1931 1538 381 25 
669 2212 1641 419 26 
2143 3540 2149 593 45 
3078 3043 2340 525 32 
421 1065 823 233 21 
0 0 0 0 0 
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 231553 22441 45273 32047 7752 585 
TOWNS TOGETHER 
B) 	KUNNAT 
COMMUNITIES 
UUDENMAAN 7864 874 1569 1030 273 24 
TURUN JA PORIN 9032 526 1925 1155 345 31 
HÄMEEN 9741 436 1722 1043 283 20 
KYMEN 2831 227 580 365 114 12 
MIKKELIN 2693 149. 607 392 102 9 
POHJOIS—KARJALAN 1901 190 468 301 83 8 
KUOPION 7351 469 942 588 294 18 
KESKI—SUOMEN 2329 317 654 • 438 109 8 
VAASAN 7347 284 1137 616 213 15 
OULUN 7934 818 1632 1149 371 20 
LAPIN 3020 624 631 409 141 17 
AHVENANMAAN 3 0 16 0 0 0 
KUNNAT YHTEENSÄ 62042 4914 
COMMUNITIES TOGETHER 
C) 	YHTEENSÄ 
TOTAL 
UUDENMAAN 72225 5958 
TURUN JA PORIN 45170 6036 
HÄMEEN 45771 2210 
KYMEN 21708 2031 
MIKKELIN 10104 709 
POHJOIS—KARJALAN 6864 481 
KUOPION 20609 1517 
KESKI —SUOMEN 14835 985 
VAASAN 27759 2427 
OULUN 20952 3896 
LAPIN 7662 1045 
AHVENANMAAN 0 0 
KOKO MAA 293658 27295 
WHOLE COUNTRY 
11865 	7487 	2312 	182 
15682 12252 2425 224 
8690 5026 1506 119 
8450 5617 1478 92 
3868 2666 690 68 
2117 1231 404 20 
1564 1047 286 15 
2872 2126 675 43 
2866 2079 528 34 
4677 2764 806 60 
4675 3490 896 51 
1696 1231 374 38 
0 0 0 0 
57157 39530 10067 765 
TAULUKKO 44 JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN MÄÄRÄ 	(M3/A) 	V. 	1992 JAOTELTUNA SEN MUKAAN 
KÄYTETÄÄNKÖ LIETE KUIVATTUNA, 	KUIVAAMATTOMANA TAI KOMPOSTOITUNA 
TABLE 44 SEWAGE SLUDGE QUANTITY 	(M3/A) 	AND DEGREE OF TREATMMENT BEFORE FINAL DISPOSAL IN 	1992 
LÄÄNI LIETEMÄÄRÄ 	(M3/A) SLUDGE QUANTITY 	(M3/A) 
KUIVATTU 	KUIVAA- KOMPOS- 	YHTEENSÄ M3/AS ARV. 
PROVINCE MATON TOITU 
DEWATERED 	LIQUID COMPOSTED 	TOTAL M3/PERSON EST. 
UUDENMAAN 123493 7261 52109 182863 0.20 230141 
TURUN JA PORIN 68892 50 78111 147053 0.34 174491 
HÄMEEN 113107 1931 34256 149294 0.28 162954 
KYMEN 12757 555 66956 80268 0.32 87244 
MIKKELIN 18192 508 19486 38186 0.29 40578 
POHJOIS-KARJALAN 23512 1709 12542 37763 0.33 38195 
KUOPION 53756 1750 14195 69701 0.39 69701 
KESKI-SUOMEN 20327 1211 11647 33185 0.22 42223 
VAASAN 65986 49087 11876 126949 0.53 137532 
OULUN 36806 1677 47377 85860 0.31 94791 
LAPIN 4676 5095 13150 22921 0.22 30693 
AHVENANMAAN 2493 0 0 2493 0.21 2862 
KOKO MAA 543997 70834 361705 976536 0.29 1111405 
*) 	PUUTTUVAT TIEDOT ON KORVATTU OLETTAEN, 	ETTÄ NE VASTAAVAT ANNETTUJA TIETOJA. 
MISSING DATA HAS BEEN FILLED IN ASSUMING THAT IT CORRESPOND 	THE BREAKDOWN OF GIVEN DATA. 
TAULUKKO 45 	JÄTEVEDENPUHDISTAMOILLA SYNTYVÄN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN 
ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 45 	USE AND DISPOSAL OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, 	DEC. 31, 	1992 
LÄÄNI MAAN- VIHER- KAATO- MUU 
VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
PROVINCE AGRICULTURE GREEN AREAS LANDFILLS OTHER 
ETC. 
UUDENMAAN 416305 275461 219907 34379 
TURUN JA PORIN 54112 146617 118384 59896 
HÄMEN 70376 150025 247256 105827 
KYMEN 2684 119524 37541 49158 
MIKKELIN 14704 44151 51827 4639 
POHJOIS-KARJALAN 15290 10865 68121 19378 
KUOPION 30280 63689 42243 28612 
KESKI-SUOMEN 99205 38088 17304 31530 
VAASAN 56741 52693 123560 16078 
OULUN 31957 170283 57553 28112 
LAPIN 0 56836 15836 1070 
AHVENANMAAN 0 0 0 720 
KOKO MAA 791653 1128232 999531 378679 
WHOLE COUNTRY 
70 
TAULUKKO 46 	HOMPOSTOIMATTOMANA KÄYTETYN LIETTEEN NÄYTTÖ JA SIJOITUS LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN 
ASUKASMAARÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 46 	USE AND DISPOSAL OF NON-COMPOSTED SEWAGE SLUDGE 'IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
LÄÄNI 
PROVINCE 
UUDENMAAN 
TURUN JA PORIN 
HÄMEEN 
KYMEN 
MIKKELIN 
POHJOIS-KARJALAN 
KUOPION 
KESKI-SUOMEN 
VAASAN 
OULUN 
LAPIN 
AHVENANMAAN 
MAAN- VIHER- KAATO- 
VILJELY RAKENTAMINEN PAIKAT 
AGRICULTURE GREEN AREAS LANDFILLS 
ETC. 
416305 4160 217937 
48855 4625 116127 
66887 23964 244995 
2281 0 26274 
13704 0 35595 
10676 9313 21466 
27971 45821 42243 
96746 162 14180 
55771 28921 122022 
30384 3341 57553 
0 6112 15836 
0 0 0 
MUU 
OTHER 
27530 
4194 
86535 
722 
382 
5391 
6125 
1312 
15787 
3869 
350 
0 
KOKO MAA 
	
769579 	126418 	914228 	152197 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 47 	KOMPOSTOITUNA KÄYTETYN LIETTEEN KÄYTTÖ JA SIJOITUS LAANEITTÄIN LIITTYNEEN 
ASUKASMAARÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 47 	USE AND DISPOSAL OF COMPOSTED SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE 
NUMBER OF INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
LÄÄNI 
PROVINCE 
MAAN- 
VILJELY 
AGRICULTURE 
VIHER- 
RAKENTAMINEN 
GREEN AREAS 
ETC. 
KAATO- 
PAIKAT 
LANDFILLS 
MUU 
OTHER 
UUDENMAAN 0 271301 1970 6848 
TURUN JA PORIN 5257 141992 2258 55702 
HÄMEEN 3489 126061 2260 19292 
KYMEN 403 119524 11267 48436 
MIKKELIN 1000 44151 16232 4257 
POHJOIS-KARJALAN 4614 1552 46655 13987 
KUOPION 2309 17869 0 22487 
KESKI-SUOMEN 2458 37926 3124 30218 
VAASAN 970 23772 1538 291 
OULUN 1573 166943 0 24243 
LAPIN 0 50724 0 720 
AHVENANMAAN 0 0 0 0 
KOKO MAA 	 22074 	1001814 	85304 	226482 
WHOLE COUNTRY 
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TAULUKKO 48 	STABILOINNIN JAKAUTUMINEN LAANEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMAARÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 48 	STABILIZATION OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF INHABITANTS 
SERVED BY SEWER SYSTEMS, DEC. 31, 1992 
LÄÄNI 
PROVINCE 
MÄDÄTYS 
ANAEROBIC 
DIGESTION 
LAHOTUS 
AEROBIC 
DIGESTION 
KALKKI- 
STABILOINTI 
LIME 
STABILIZATION 
MUU 
OTHER 
UUDENMAAN 899520 17663 127753 0 
TURUN JA PORIN 25434 9026 134655 19700 
HÄMEEN 378011 34878 64574 30 
KYMEN 0 978 109050 3100 
MIKKELIN 34193 10478 53546 0 
POHJOIS-KARJALAN 51269 2326 47343 0 
KUOPION 74200 1230 78955 0 
KESKI-SUOMEN 98375 8833 0 0 
VAASAN 54437 6085 171184 0 
OULUN 5100 3290 186204 0 
LAPIN 0 1446 26520 56 
AHVENANMAAN 13150 0 0 0 
KOKO MAA 1633689 96233 999784 22886 
WHOLE COUNTRY 
TAULUKKO 49 	KUIVAUKSEN JAKAUTUMINEN LÄÄNEITTÄIN LIITTYNEEN ASUKASMÄÄRÄN MUKAISESTI 31.12.1992 
TABLE 49 	DEWATERING OF SEWAGE SLUDGE IN THE PROVINCES ACCORDING TO THE NUMBER OF 
INHABITANTS SERVED BY SEWER SYSTEMS, 	DEC. 	31, 1992 
LAANI SUOTO- LINKO IMU- KAMMIO- LAVA- ALLAS- MUU 
NAUHA SUODATIN SUODATIN KUIVAUS KUIVAUS 
PROVINCE BELT CENTRIFUGE VACUUM FILTER DRYING LAGOON OTHER 
PRESS FILTER PRESS BED 
UUDENMAAN 100648 1000686 1000 1960 1150 0 1000 
TURUN JA PORIN 301088 168367 0 0 0 1056 24734 
HÄMEEN 255726 318375 0 0 1367 0 9402 
KYMEN 96315 163725 0 0 320 980 50007 
MIKKELIN 98121 32857 0 0 0 987 1000 
POHJOIS-KARJALAN 35428 63369 0 0 1141 8442 0 
KUOPION 47686 82700 22700 0 5228 3179 0 
KESKI-SUOMEN 63102 98375 0 0 9628 6000 1620 
VAASAN 124814 55719 0 0 210 42729 3076 
OULUN 204773 55328 0 0 3360 18674 0 
LAPIN 28450 43324 0 0 9515 13742 2830 
AHVENANMAAN 0 13288 0 0 0 0 0 
KOKO MAA 1356151 2096113 23700 1960 31919 95789 93669 
WHOLE COUNTRY 
LIITE 1 
	 72 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 	 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
la VESILAITOS  
VYH 34.01 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 
1 b VESIJOHTOVERKKO 
YLEISTA 	 Vesilaitoksen nimi 
Verkon nimi (toiminta-alue) 
73 	 LIITE 2 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 ' -° 
Kunta nra 	 Laitos nro 
I 	 I 	 I 	 I 
Verkko 
nro 
LI ITTYJAT 
31.12.1992 Verkkoon lilettyjen kinteistöjen vokinainen asukasmäärö vesilaitoksen sijointikunnassa 
Eiltyjämäärä 
os 
Liltyjäl muussa kunnossa, kunnan nimi 	 Kunta nro 
as 
as 
Verkan liltyjömöärö yhteensä os 
VEDEN- 
KULUTUS 
V. 1992 
Pohjavetä ' 	 Ninteveltä 
	
A Omilta ottamoila verkkoon pumpaltu vesimäärä 	 m3 	 m3 vuoden 	aikana 	... 	_........ 	_ ... 	 ................ 
Yhteensä 
m3 
B 	Edelisestä muile vesilaitoksile (verkoile) myyty 	 ~ 
vesimäärä vuoden oikano 	 m 	 m ........................ m 
C 	Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu vesimäär" 
vuoden 	aikana 	......... 	 ........................................... 	+ 	 m3 	 + 	 m3 + 	 m3 
D Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (=kohdat A—B+C) m3 
Oman jokelualueen vedenkulutuksesta tekopohjavettä m3 
Teolisuusveden osuus edelisestä (teolisuuslaitosten tuotantotoimi) m3 
E Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kinteistöjen veden- 
kulutus mukaan lukien m3 
' Tekopohjavesi merkitään pohjavedeksi 
VEDEN Vesilaitoksen (verkon) nimi 	 Kunta nro 	 Lostos no 	 Verkko Vesimäärä 
MYYNTI 
JA OSTO 
Muile vesilaitoksile 
(verkoile) myyty 
nro 
n' • 
— 	 _ 	 I -- 	
ma 
-  
V. 1992 vesimäärä 
. ~.I 	 1 	 I 	 I 	 I m3 • 
m3 
Vesiloitoksen (verkon) nimi 	 Kunta nro 	 Laitos nro 	 Verkko Vesimäärä 
Muilta vesilaitoksilta nro m_ (verkoilta) ostettu 
vesimäärä 
m3 
ma 
VESI- 
31.12.1991 Uu1992 kannetu Uusitu v. 1992 Ko~'992ö poistetu 31.12.1992 
JOHDOT 
V. 1992 Muoviputkia m m + 	 m m m 
Valuraulaputkia m m + 	 m — 	 m m 
Asbestisementliputkia m m + 	 m m m 
Tunneletta 	.. m m + 	 m — 	 m m 
Muita putkia m m + 	 m — 	 m m 
- Putkia yhteensä m m + 	 m — m m 
Pituuksin sisältyvät myös raakavesijohdot. Käytöstä kokannan poistetut tai uudela materiaalila korvatut putket merkitään 
merkkisinä. Korvatlujen tilale rokennetut putket merkitöän + merkkisinö. 
vYH 34.02 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 	 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 uu►" 
2. VEDENOTTO JA KÄSITTELY SEKÄ VEDEN LAATU  
VYH 34.03 
75 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 	 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS  
3a VIEMÄRILAITOS 	 *f►r 
VYN 34.04 
as 
as 
as 
as 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m3/d 
m' /d I 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 
3b VIEMÄRIVERKKO 
YLEISTÄ 	 Viemäriloiloksen nimi 
Verkon nimi (toiminta-alue toi taajama) 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 ~'►1►4 Irr.r~.■ 
to nro 	 Lailos nro 
Verkko 
nro 
LIITTYJÄT 	 Lil 
31.12.1992 	 Verkkoon litetlyjen kinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesiloitoksen sijainlikunnassa 
Liltyjät muusso kunnosso, kunnan nimi 	 Kunta nro 
Verkon littyjämäärä yhteensä 
VIEMÄRIT 
V. 1992 Pituus 	 Uudisrokennetu 31.12.1991 	 v. 1992 (m) 
Betonipulkia 	... 	 m 
Muoviputkio ... 	 m 
Tunneleita 	..... 	 m 
Muita putkia ... 	 m 
Putkia yhteensä 	 m 
Putkien 	jakautuminen 	31.12.1992 	.........._ _ 
Koivo'a korjotlu 	 kpl 	 Seka- jo 	ötevesiviemörien 
Uusitu v. 	1992 (m) Pituus 
31.12.1992 sujutetlu/pinnailetu muulo menelelmöl i köyiaslä poistetu 
+ + — 
+ + — 
+ + — 
+ + — 
+ + - 
Sekoviemäreilä 
m 
JotevesiviemäreiId 
m 
Sodevesiviemireir 
m 
pituudesto muovia % betonio 	. % 
Piluuksin sisölyval myös poineviemörit ja sodevesiviemörit. Ei ovoviemöreitä. 
Köylöstä poisluneisin merkitöön myös uusimisen yhteydessä korvolut. 
JÄTEVEDEN 
PURKU V. 1992 
Jätevedet johdetaan tässä ver- 
kossa olevale puhdistomole 
(löytö lomoke 4) 
Jätevedet johdeloan toisesso 
verkossa olevale puhdistamole 
Puhdistoman nimi 
Kunta no 	 Laitos nro 	 Puhd.nro Kuormitus 
Jätevedet johdetaan puhdista- 
mottomono vesistoon 
Purkuves~slor 	nimi 	 Vesistö 
Puhdistamotlomon jöieveden jölekuormo 
Kuormitus 
E 
E 
1 34.05 
SAKO- 	 Sakokaivalieteen 	 Esikäsittely 
KAIVOLfETE 	 käsittely 
V. 1992 	 puhdistamola 
hiekan/rasvan poisto 
Lisäyspoikka 
viemöriverkko 
lietteen käsittely 
Puhdistamole tulevan sakokaivalieteen määrä (arvio) 
PUHDISTAMO- 
LIETTEEN 
KÄSITTELY 
JA SIJOITUS 
V. 1992 
Lietteen käsittely Tivistys 
gravitaalio 
I koneelinen 	ivistys 
muu, mikä 
Stabilointi 
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 
4a JÄTEVEDENPUHDISTAMO 
YLEISTÄ 	 Viemäriloitoksen nimi 
Jätevedenpuhdis:amon nimi 
Jätevedenpuhdislamon tyyppi 
Jäleveden purkupoikka 
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VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 	 on% ~ ...... 
Kunto nro 	 Laitos nra 
I 	 I 
Puhd.nro 
Purkuvesistön nimi 	 Vesistö 
1 	 I- 
yhtenäis- 	 peruskoordinootisto 
KUORMITUS 
V. 1992 Omosto verkosta tuleva kuormitus as. 
Muu verkko, jola tulee jäteveltö puhdistamole, nimi 	 Kunta nro 	 Laitos nro 	 Verkko nro 
as. 
OS. 
o s. 
Jötevedenpuhdistamon kuormitus yhteensä v. 1992 as. 
ESOI ilmastus 	 ES02 
ES03 tasaus 	 ESO4 
LPOI tuleva jätevesi 	 LP02 
LP03 
muu, mikä 
LP99 
mly 
TIOL flotaotio 	 T102 
T103 ei 	tivistystä 	 TI00 
T199 
STOL lahotus 	 ST02 
ST03 ei stabilointia 	 ST00 
ST99 
KU01 linko 	 KUO2 
KUO3 kammiosuadatin 	 KU04 
KUOS alaskuivous 	 KU06 
K000 
muu, mikä 
KU99 
VV01 alas 	 VV02 
VV03 ei välivarastointia 	 VV00 
VV99 
kalkkistabilainti 
muu, mikä 
Kuiva us 
suotonauha 
imusuadatin 
lavakuivaus 
ei kuivausta 
Välivarastainti 
stila 
lietekentä 
muu, mikä 
VYH 34.06 
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VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1992 	 VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS 
4b PUHDISTAMOLIETE  
VYH 34.07 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1992 	 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
la VATTENANLÄGGNINGEN  
VYH 34.01, 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1992 	 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 
11 VATTENLEDNINGSNÄTET 	 ~ w 
ALLMÄNT 	 Valtcnanlöggningens namn 	 Kommun, nr Anläggning, nr 
Ledningsnäiels namn (verksamhetsområde) 	 Lednings. 
nål, nr 
ANSLUTNA 	 Stadigvarande antal anslutna personer Lil ledningsnätet i den kommun 	 Anslutna inv. 31.12.1992 	 där vatenanläggningen är belägen 	 si 
Anlol anslutna i andra komnwner, kommunens namn 	 Kommun, nr 
si 
Antal anslutna sammanlast 	 st 
VATTENFUR- Grundvaten ' 	 Ytvapen Sammanlagt 
BRUKNINGEN A Från egen vattentäkt pumpad vattenmängd m3 	 m3 m3 ÅR 1992 under året 	. 	 . 	 . 	. 	 ... 	 -- 	 -  
r 
B 	Därav til andro valtenonläggningor (ledningsnot 	 3 	- 	 3 3 såld vottenmöngd under året ... 
C 	Från andra anläggningar (ledningsnät) köpt + + 	 3 vatenmängd under året 	 ... 	 _ m 	 - 	 ni' 
D Vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet (=punklerno A-B+C) m~ 
Andel konstgjort grundvatten av vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet m3 
Industrivattnets andel (industriföretagets produktiasipiktmng) av vattenförbrukningen 3  
E Debiterad vattenmängd inom del egna distributionsområde) (inkl. vattenförbrukningen 
i kommunens fastigheter) 3 
Konstgjort grudvalen antecknas sam grundvatten. 
KÖP OCH Volenomöggnirgens (ledningsnötets) namn 	 Kammun, nr 	Anläggning, nr 	 Lmdningt Vatenmöngd 
FÖRSÄLJNING Åt andra valsenan- nr AV VATTEN läggningar (lednings- j -- — 	 --- ----- ______ 	 ) 
ÅR 1992 nät) såld volten I 	 I 
mängd 
 — 	 — 1—L- - I _L 	I _ 	 -L_L_ m? 
m~ 
3  
Valtenonläggningem (ledningsnätets) namn 	 Kommun, nr 	Anläggning, nr 	 !ecnicgs Valemmöngd 
Av andra vatenan- 
- - 	
I 	 cl: n` 
- 	 ms leggningar (lednings- I _ _ - - ---- 	 L 	 .L 
nät) köpt vaten- I 
mängd L ~J ~  I - 3 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 II m3 
VATTEN- 
31.12.1991 	 I Nybyggda år IYY2 1-örnyande Or 	1992 Ur bruk lagra ar 1992 31.12.1991 
LEDNINGAR- 
NAS LÄNGD Plaströr m m ni - 	 ni  
ÅR 1992 - - - - - - - - --- -- -- - — — 
Gjutjärnsrör - 	 m -- 	 m m _t_____ - 	 m - 	 --- 	m 
Asbestcementrör m rn + 	 m - 	 m m 
Tunnel - 	 __ 	 m m+ _ _ m - 	 m m 
Andra rör m m + 	 m- m m 
Sammanlagt m m + 	 m - 	 ni m 
ö 	 Råvoienledningarnu medräknas också. Ur bruk tagro ledningar och ledningar som ersatts ov annat material antecknas 
- kolumnen. De ersättande ledningarna antecknas i + kolumnen. 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1992 	VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 	" 
2. VATTENTAGNING OCH BEHANDLING SAMT VATTENKVALITET 	 11-~ 
ALLMÄNT 	Vattenanläggningens namn 	 Kommun nr Anläggning nr Täkt nr 
Reningsverkets eller vattentäktens namn 
Behandling 
Vallentöktens koordinaten Koordinatsystemet 
enhets- grundkaardinatsystemet 
VATTEN- Vattentäktens onvöndningstid ' Antol onvandningsdagar Från votlentäkten pumpad råvottenmängd i genomsnitt 
FÖRBRUKNING 
ÅR 
ni 
1992 
Vattendomstol Datum för  	 tillståndet 
Vattendomstolens tillstånd till 
vattentagning m3/d 
Areal av skyddsområden (ha) Areal av skyddsområdets inre skyddszon (ha) 
Reningsverkets kapacitet (pumpnings- el. reningskapacitet), qdim m' /d 
' Fylls inte i om man har använt vattentäkten varje dag under året 
Vattendragets namn (å, träsk el dyl.) Avrinningsområde 
VATTEN 
TAKTEN 
ytvatten: 
ÅR 1992 Vattendragets namn (å, träsk cl. dyl.) Avrinningsområde 
konstgjort grundvolten: 
Grupdvoltenområdets namn Nummer 
grundvatten: 
st. ringbrunn 	 st. rörbrunn 	 st. borrbrunn 
Kommun, anläggning 	 Kommun nr Anläggning nr 	Tökl nr 
från en annan vattenanlägqninq 	 I 	I 	l 	i 	l 	l 	l 
VATTNETS 
BEHANDLING 
ÅR 1992 	 behondlas inte i reningsverk 
Behandling 	 Desinfecering 
Lu ftning 
a 
. 
ne j 
Klarningmelod 
Filtertyp 
horisontal sedimentering SE01 lamelIsedimenterng 	SE02 
flotation 	 SE03 konta k t fI eri ng 	 SE04 
någon annan, vilken 
sandfilter 	 SUOT 	antrasitfiller 	 SU02 
alkalisk filter 	 SU03 	aktivt kolfilter 	 SU08 
biofilter 	 SU07 	ionb tare 	 SU04 
torr makadamfilter 	 SULO 	våt makadamfilter 	 SUIT 
Vyredox -metod 	 SU12 
någon annan, vilken 
behandlas i ett annat 
reningsverk 
Reningsverkets (vattenläktens) namn Vattenläggningens namn 
. 
Kommun Kommun nr 	Anläggning nr 	Toki nr 
E 
34.03r 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1992 	 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN  
3a AVLOPPSANLÄGGNINGEN  
VYH 34.04r 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLAGGNINGAR 31.12.1992 	 VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN  
3b AVLOPPSLEDNINGSNÄTET 	 rso ~! 
ALLMÄNT 	 Avloppsanläggningens namn 
	 Kommun nr Anlägqnina nr 
ledningsnötels namn (verksamhetsområde) 
Qi 
ANSLUTNA 
31.12.1992 Stadigvarande onto) anslutna personer Ii) ledningsnätet i den kommun dör avloppsanläggningen ör belägen 
Anslutna inv. 
si 
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn 	 Kommun nr 
st 
st 
Antoi anslutna sammanlagt st 
AVLOPPS-
LEDNINGAR 
ÅR 1992 
Längd, m 
31.12.1991 
Nybyggda, m 
V. 1992 	 in(odrade 
+ 
Förnyade år 1992, m 	 längd 
andra metoder 	 ur brug tagna 	 31.12.1992 
 
 
Betongrör .,._.... 
Plaströr ........ 
Tunnel ...... ........ 
Andra rör ........ 
Sammanlogi ... 
Ledningarnas fördelning 31.12 
systems Avloppsledningor 	 I Dagvoltenledningar 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
Tryck-, utlopps- och dagvatlenledningar medräknas, men inte öppna avloppsledningar. 
De ersatta ledningarna antecknas också sam urbruktagna. 
AVLOPPS- 	 Avloppsvatnet leds til renings- 
VATTNETS 	 verkt i delta ledningsnät 
UTTLOPP 	 (fy)l i b(anket) 4) 
ÅR 1992 
Avloppsvatnet leds til et en- 	 Reningsverkets namn 
not reningsverk 
Kommun nr Anläggning, nr 	 Renings. Belastning ver, nr 
Avloppsvatnet leds grenat til 	 Vatendragets namn 
vattendrag 
Det orenade avloppsvattnets belostni 
rn5/d 
Avrinningsområde 
I 
Belastning 
m3/d 
vYH 54.05, 
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VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 31.12.1992 
4a AVLOPPSRENINGSVERKET 
ALLMÄNT 	Avloppsanläggningens namn 
Avloppsreningsverkets namn 
Avloppsreningsverkels typ 
VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSEN 	"%e~ 
Kommun nr Anlänanina nr 
m 
namn 	 Avrinningsom 
Utslöppsplafsens koordinater 
Koordinatsystemet 
— 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	n enhet- 	 n grundkoordinotsystemet 
BELASTNING 
ÅR 1992 
SLAM-
SKILJARE 
AR 1992 
Belastning från det egna ovloppsledningsnötet inv. 
Belastning från andra ovloppsledningsnöt 	 Kommun nr 	Anläggning nr 	Lednings 
noter 
inv. 
inv. 
inv. 
Reningsverkets belastning sammanlagt år 1992 inv. 
Behandling av slam 
från slamskiljare 
på reningsverket 
Förbehandling 
galler 	 ES01 luftning 	 ES02 
sandfång/fettayskijlning 	ES03 utjämning 	 ESO4 
Tillförselpunkt 
avloppsnät 	 1P01 inkommande avloppsvatten 1P02 
någon onnen, vilken 
Blombehandling 	 LP03 LP99 
Mängden slam från slamayskiljare som kommit till reningsverket m_/år 
BEHANDLING Behandling Förtjocknings- 
OCH PIA- 
CERING AV 
metod gravitation 	 Tl01 flotation 	 T102 
AVLOPPS- 
-. 	 SLAM 
ÅR 1992 
maskinell förtjockning 	 T103 ingen förtjockningen 	TI00 
någon annan, vilken 
1-199 _ _ 
Stabilise- 
ringmetod slomrötning 	 STO] 	aerob stabilisering 	ST02 
kolkstabilisering 	 ST03 	ingen stabilisering 	ST00 
någon annan, vilken 
ST99 
Avvottnings- 
metod bondpress 	 KU01 centrifug 	 KUO2 
vokuumfiller 	 KUO3 filterpress 	 KU04 
slamtorkbäd 	 KU05 torkning i bassäng 	KU05 
någon annan, vilken 
ingen ovvalningen 	 K000 KU99 
Mellanlagring 
silo 	 VVOI slambassäng 	 VV02 
slamfält 	 VV03 
- 	- 
L-  
ingen mellanlagring 	VVOO 
 
någon annan, vilken 
VV99 
VYI- 34.06r 
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja A 
83. Vesihuoltolaitokset 31.12.1988 ja 31.12.1989. Helsinki 1992. 
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-lannoituksen vesistövaikutuksista Juupajoen Kalliojärvessä. Helsinki 1992. 
85. Helsingin vesi- ja ympäristöpii ri: Uudenrnaan ja Etelä-Hämeen vedet. Helsinki 1991. 
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Roos, Jaana: Puskurikapasiteetin muutokset eräissä pienjärvissä vuosien 1937 - 48 ja 1988 välillä. 
Helsinki 1992. 
87. 011ikainen, Minna: Karjalan Pyhäjärven tila 1980-luvulla sedimentin piilevien ilmerrtämänä. 
Helsinki 1992. 
88. Lepistö, Liisa: Planktonievien aiheuttamat haitat. Helsinki 1992. 
89. Rantakangas, Jorma: Pc;rkauksen aiheuttaman kiintoainevirtaaman ennakointi. Helsinki 1992. 
90. Kaijalainen, Erkki (toim.): Sonkajärven reitin vesien käytön yleissuunnitelma. Helsinki 1992. 
91. Salo, Simo: The fate of chemicals spilled on water. A literature review of physical and chemical 
processes. Helsinki 1992. 
92. Mäkirinta, Urho & Tolonen, Pasi: Vaalan Järvikylän järvien kasvillisuus järvien tilan kuvaajana. 
Helsinki 1992. 
93. Mäkirinta, Urho: Muutoksia .Alavetelin Isojärven kasvillisuudessa 1973 - 1981. Helsinki 1992. 
94. Nakari, Tarja: Porvoon edustan merialueen meriveden vaikutuksista sumputettujen ja luonnonka-
lojen elintoirnintoihin. Helsinki 1992. 
95. Torpström, Heikki & Lappalainen, Matti: Järvien biomanipulaation perusteita ja käytännön 
mahdollisuuksia, Flelsinki 1992. 
96. Salonen, Seija; Frisk,? om; Kärmeniemi,Tellervo; N ierni, Jorma; Pitkänen, Heikki; Silvo, Kimmo 
& Vuoristo, l-[eidi: Fosfori ja typpi vesien rehevöittäjinä - vaikutusten arviointi. Helsinki 1992 
97. Assmuth,Timo; Strandberg, Tapio; Joutsi, Anneli & Kalevi, Kirsti: Kemiallisesti saastuneiden maa-
alueiden tutkirnusinenetelanät. Helsinki 1992. 
98. Kivimäki, Anna-I ,iisa: '1'ekopohjavesilaitokset Suomessa. l Ielsinki 1992. 
99. [ anninen, Risto: Aivotja aserrteet Pyhäjoen vesiensuojehusuunnittelussa. Helsinki 1992. 
100. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: Rautalammin reitin vene- ja retkisatamasuunnitelma. Helsinki 
1992. 
101. Eloheirno, Karri: Veneily ja sen ympäristövaikutukset. Helsinki 1992. 
102. Sytyke 16. Sannholm, Gun & Söderström, Mirja: Entsyymikäsittelyn merkitys sulfaattimassan 
valkaisussa. lIelsinki 1992. 
103. Sytyke 9. Raitio, Laura: Siistausprosessin ympäristökuormitus. Helsinki 1992. 
104. Sytyke 17. Jantunen, Esko: Jätevesipäästötön paperitehdas. Helsinki 1992. 
105. Sytyke 10. Lehtinen, K.-J. &. Tana: Effects in mesocosms exposed to effluents from bleached 
hardwood kraft pulp mill. Ilelsinki 1992. 
106. Hudd, Richard; Toivonen, Anna Liisa & Wistbacka Ralf: Malax å fiskeriutredning.Helsinki 1992.. 
107. Rontu, Mika: Pohjaveden alkalointi kalkkikivisuodatuksella. Helsinki 1992. 
108. Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri: Rautalarrrmin reitti - Kansallisvesi. Helsinki 1992. 
109. Sytyke 11. Junttila, Vesa: ; cllutehtaan ympäristökuormitusten pienentäminen ja hallinta uudella 
tehdaslayoutilla. Helsinki 1992. 
110. Sytyke 20.1(ara, lvMilcko: Natrium- ja rikl:itaseen säätörnandollisuuksia suomalaisessa sellutehtaas-
sa. 1-Ielsinki 1992. 
111. Kauppi, Marja: l,>.cpovederr alueen vesistöjen perusselvitys. flelsinki 1992. 
112. Lindholm, Tapio (toim.): Sukkessiotutkimusten tuloksia Suomen ja SNTL:n luonnonsuojelualu-
eilta. Helsinki 1992, 
113. Sytyke 2. Hatakka, Annele; Valo, Marjatta & Lankinen, Pauliina: Puunjalostusteollisuuden 
jätevesien käsittely valkolahosienillä ja niiden entsyymeillä. Helsinki 1992. 
114. Sytyke 19. Krogerus, Mårten & Hynninen, Pertti: Sellu- ja paperiteollisuuden päästöjen käsittely-
vaihtoehdot ja kustannukset. IIelsinki 1992. 
115. Hyvärinen, Pekka; Salojärvi, Kalervo; Pushkin, Sergei & Ahonen , Mikko: Kalojen vaellus 
Oulujärvestä Oulujokeen. 1-lelsinki 1992. 
116. Ettala, Matti & Koskela, Juhani: laloohfenolipitoisten pohjavesien käsittely aktiivihiilisuodatuk-
sella ja aktiivilietemenetelmällä. Helsinki 1992. 
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117. Sytyke 6. Myrfen, Bertel: Suomen metsäteolisuuden tila vuonna 1995. Helsinki 1992. 
118. Lyly, Olavi: Torjunta-aineiden käytön kannatavuus ja ympäristöhaitojen vähentäminen. 
Helsinki 1992 
119. Sytyke 21. Laxlin, Torolf: Oi'ganosolvkeitot. Helsinki 1992. 
120. Sytyke 4. Pere, J; Than, R; Alen, R; Kylönen, 1-1 & Vikari, L: Metsäteolisuuden jätelieteet. 
Helsinki 1992. 
121. Vesihuoltolaitokset 31.12.1990. Helsinki 1992. 
122. Sytyke l4. Sitonen, Heikki; Wartiovaara, Jyrki & Kasanen, Pirkko: Selu- ja paperitehdas-
integraatii ympäristönsuojelutoimien hyötyjen ja haitojen arviointi - casetutkimus. Helsinki 1992. 
123. Sytyke 12. fvYainen, RRaimo: Skenaarioanalyysi massan valmistuksen kehitysvaihtoehdoista. Hel-
sinki 1992. 
124. Sytyke 22A . Vasara, Petri: Skenaarioiden tuotaminen ja analyysi massanvalmistuksele Suomessa 
199i - 20i0. -1lclsinki 1992. 
125. Vörtö, I-ie:1i; Kaakinen, Eero & Alasaarcla, li-kki: Yinpäristövaikutusten arviointi aluehalinnossa 
- esimerkkinä Oulun lääni. 1-lelsinki 1992. 
126. Ekholm, Mati: Suomen vesistöalueet. Helsinki 1992. 
127. Aura, hrkl i; Puustinen, Markku; Virtanen, Seija; Mikkola, Hannu; Luoma, Tarmo & Peltomaa, 
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